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exordírnios , y conjuros contra los 
nbaíoS cfpirífüs , cíe qualquicm mo-
do exifCentes en los cuerpos huma-
nos: afsi eni rtíédiacíori de füpucfto, 
como étíú íniqiia vírtiíd, por qual-
quiér rilodo^y rrtáneraí de échizos. 
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L E T A I ^ t A CO M M V N I S . 
K Yrie cleifon. Chrirtc eleifon , Chrifte aud} nos. Chrirte exaudí pos* 
Pacer de caeHs Deus. fniferere nobís. 
Fílí Redemptor mundi Deus* miferere nobís. 
Spíríti:s fancrc Deus. miferere nobís. 
Sanda Trimtas vnus Deus. miffrere nobís. 
Santa María* ora, 
Sanóla Deígenítríx. ora. 
Sanda Virgo Virginum, Ora. 
Sanck Míchñel. ora, 
Sanfte Gabriel. ora* 
Sánete ilaphaeL ora. 
Omnes San&í Angelí 3 & Arcartgelí Dei ? orate 
Omnes Saní^i beaíorum fpíritum ordínes. orate* 
Sande íoannes Baptííia. orá pro nobís* 
Omnes fandí Patriarebx, & Prophetar, orare. 
Sande Petrév ora. 
Sandc Paule. ora* 
Sande AndreSi ora * 
Sandelacobe, Ora-
Sande Ioannes, Orá* 
Sandc fa:coSe„ ora. 
Sande Philípe, ora. 
Sande Thoma, o/a* 
Sande Bartholorasee. orá* 
Sande Mattbxe, f 
Sande Suaéff. or2, 
Sande 
Sánete Machía. oraj 
Sanfte Barnaba. ora pro nobís. 
Sanóle Lúea. ora. 
Sande Maree.- - ora. 
Omnes Sandi Apoftolí, fk Evangcliíbe. ora. 
Omnes Sandi DifcipuH Uomini. ora. 
Omnes Sandi Innocentes. ora, 
Sande Stephane. ora. 
Sánete Antonine, Qra¿ 
Sande Laurcnt!, •  ora¿ 
Sande Víncenti, • , . oraj 
Sande Fabíane, • . ora,v 
Sande Sebaftíane. . ¡Bíapronobis,; 
Sandi IcanneSj & Paule. orate: 
Sandi Coima, & damiane: orate; 
Sandi Gervafi, & Portafi. orate; 
Omnes Sandi M a r t y m . . orate; 
Sande Silveíler, orate, 
Sande Gregorí. orate; 
Sande Auguftine. ora pro ncbís, 
Sande Ambrofi. ora, 
Sande Hierony me. orapro nobís; 
Sande Martine. ora; 
SandeNicolae, «ra, 
Omnes Sandi PontificesJ& Confeííorcs. orate. 
Omnes Sandi Dodores. Orare pro nobis; 
San^de Anton^ ora pro nobis 
Sa ti&p Do m fn fce. 0t | f 
Samfte Francirce. pr^ 
Saiifte Beroarcb. or#f 
Ornnes Sanéci Monachi, & Herem'tias. pf^f. 
Omnes Sandí Sacerdotes, & ^cVitsc. praf(5f 
¿anda María Magdalena. ora. 
Sanda Agnes? ora. 
Sancfta Lucía, prs. 
Sanda Cecilia; pra; 
Sanda Agatha? prar 
Sandta Barh3^#? ^ríf 
0mnes Sandac Vírgínes, & Vtdu». prate. 
O'mnes'San^tf | & Sand^C'ef. intercedíte prp no. 
Propítius efto. - * parce npbis Ppmine. 
Propifíiis efto. exaudí nos Domine. 
JLÍÍ drtiní malo. libera nos Pomíne» 
:Ah úm-ii peccato, libera nos Domine. 
A b fra tua. libéranos Pofping. 
A fubltanea, & ímprovífa fmorte. libera nDsf 
.^ .b inlídíjs diaboli, libéranos Domine^ 
A b fra > & odio , & omnl mala volúntate, libera 
nos Domine. 
A ípírífu fornicationi?. libera nos pominc. 
A fulgure , & tempeftate. libera nos Domine. 
A mor?e perpetua. libera nos Domine. 
Per ciyfterium h n ñ x Incarnationis taz. libera 
nos 
per advenm tunra. Jíbera n o s D o m í n í . 
Per fij.ui iíafem tuamf libera nos Domine. 
Per baptifmum, & faríclixm ieiiinium tuum. libe-
ra nos Domine. 
Per Griícem , Se Pafsionem tuam. libera no?.' 
Per mortem , & fepulturam tuam. lib&ra nos, 
per fanílam ívcfurre(9:ionem tuans. libera nos. 
Per admirabiiera afeenfionem tuam. libera nos. 
Per adventum §pírims Sanéfci paradefi. libera. 
In die mdicif. libera nos Domine. 
Peccatoreis. fe rogarnqs audi nos. 
Vt nobís paraaf, te rogamus audi nos. 
Vt nobi? incjuIgeaSf te rogamus audi nos. 
V i al> veram pegni^nfíam nos perducerc digneris. 
te rog^mi^ s audi nos. 
V i Eccleílam tmm f^n^ara regere , & confervar? 
4ígner{s. fe rogamus audi nos. 
Vt domnum Apoftolícurn Je omnes Ecclefiaílicos 
prdines ín fanfta Religione confervare digneris,. 
?e rrogamus audi nos 
Vt Inímfcos fanefte Ecclcí íx humílitate digneris. 
te rogamus audi nos. 
Vt Regibus , Se PrfnpipibusChriftianis pacem , & 
veram concordtam donare digneris. te rogamus. 
Vt cundo Populo Chriftano pacem, & vntiatem 
largiri digneris. te rogamus audt nos. 
Vt nos inetipfos in tito fando fervitio confortare. 
&r confcmvc dígncrís. fe ro^rmur; íiudf nos, 
Vt mentes hóftras sd cceleftfs defideria en'gas. 
te rog^mus aueíí nos. 
.Vt ómnibus benefa^oribus noíb ísfcmpiterna bo-
na retríbuasj te rogamus audinos, 
iVt animas noílras , fratrum , proptnquorurn, & 
benefaítorum noftrorum, ab aeterna damna» 
tione erípias. te rogamus aud? nos, 
.Vt ómnibus íideübus defunftis réquiem reternam 
donare ttígneris. te rogamus audi nos. 
V t nos exaudiré dignerís te roga^ 
mus audi nos, 
FIHjDet- «eroga mus au-
di n«s. 
Agnus Dc' quí tollii pcecata mundi. parce 
nobis Domine. 
ÍAgnus Del qü' tollls peccaí a giundl, exaudí 
nos Domine. 
'Agnus Deí quí tollls ccata mundi. mifere^  
re nobis, 
Chrifte audi nos3 
Chrfíle exaudí nos,; 
Kvrie eleíforj. Chrifte eleífon. kyrie elcífon. 
l>atsr nofter a &c. f. £ t ne nos 3 &c. Sed libera 
nos a malo» 
P R O L O G O A L P I A D O S O ; 
y curiofo Lciflor. 
V C H O S años ha , que re* 
petidas vezcs he eftado 
cafi determinado a po-
ner por efcrico los conjuros, y mo-
do de conjuran que para enfeñan-
^a mía, tantos,y tan graves,afsí an-
tiguos , como modernos, han da-
do á la eftampa : y otras tantas me 
ha parecido cofa íuperflua.Porqué 
cftadiando con toda atención, y 
cuidado la doctrina , y adverten-
cias, que algunos de ellos lacifsi-
mámente nos han dexado? juzgué, 
por íuperíiuo eílc trabajo. Y cfto 
es lo que machas vezes, y en otras 
A tan-
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tantasocafiones he refponcíido. 
N o me valió efto5 porque vnos 
dezian era eípecial gracia , que 
Dios avia querido darme. Otros, 
que la experiencia me avia eníc-
nado mucho.No negando efto vl-
timo}rerpondi a lo primero 5 que íi 
eraefpecial gracia,mal podiayo 
comunicarla , y afsimifmo,partici-
parles el conjuro, con las circuf-
tancias todas (fiendo muchas con-
tingentes) q pide,y debe cxccutar-
íe. Pues tal conjuro (aunque en la 
forma dicha hecho) no puede in-
duzir por cfedlo, la comunicación 
de dicha gracia, gratis fupuefta. 
Con efto recurrieron ala ex-
periencia. Y aunque es verdad, 
que 
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que me ha enfeñado mucho 5 ale-
gue do primero, que áelia debe 
anteceder el eftudiar muy bien to-
das las materias, que conducen á 
todas tres Teologías, pues, refpec-
to de todas ellas, preténdela dia-
bólica aducía, ya con capa de vir-
tud, ya fin ella, introducir enga-
ños , caufas, temores 5 y en confe-
quencia entibiar la viva Fe , con-
fianza, y fiducia con que los Minií» 
tros de Chriflo deben exercer , y 
executar obra de tanta caridad. 
Lo legando , que alegué fue, 
que dicho cuydadoíb eiludió ha 
de acompañar ,y feguirfe fiempre 
a dicho excrcicio. Porque es la af-
tucia del demonio tan dilatada, 
A z que 
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que no fe acaba,™ da por vencida; 
aunque muchas vezes lo aya fido. 
De lo qual fe figue, que fi muchas 
vezes quedan conocidos fus eni-
buftes, 1c fobra malicia para inven-
tar otros mas encrincados. 
Además de lo dicho, importuna-
mente infláronles diefle por eferi-
to lo q en dicho rmnifterio (fuera 
del eiludió) me aviaenfeñado haf-
ta aora la experienda,para que con 
menos riefgo procedieíTen en ofi-
cio de tanca charidad. El la fola 
baflava, para que yo tomara eftc 
(parami no corto trabajo.) Pero 
mefirvede alivio, elfer por obe-
diencia mandado. Y afsi, anees del 
conjuro 3 entre é l , y al fin pondré 
las 
P R O L O G O. 
la? advertencias que alcanco, fer 
conducentes, convenientes, y nc-
ceíTari^s.Y antes del conjuro con-
tra langoílas , pulgón i o cuquillo, 
y tempeílades, pondré lasdifpofi-
ciones,quc á lo humano, con la di-
vina gracia podemos hazer, y mas 
pueden mover ala Divinamiferí-
cordia, para la confecucion del de-
fe ado efedo. 
N o fe contentaron con lo di-
cho 5 fino que quiíieron dieíTe ref. 
pueda a la íiguience pregunta. 
Como fe conocerá fer el enemigo 
demonio de exercicioyy no otra cofa, 
que indu&ga irregularidad 
alguna1. 
Aquí viene bien lo que tal vez 
A 3 fe 
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fe fuelc dezir: Prefopor mil .preft 
for mil,y quinientos. Aunque pa. 
xa mi fe ha de tomar como fe íi-
guc : prendiéronme por quinientas 
.en lo primero , j en lo fegundo por 
M i l * 
Refpuejla. 
-^¡On tantas las perfonas5(afsi hom 
bres como mugercs,y de todos 
cftados) que en eftos tiempos fon 
atormentadas del cornun enemi-
.go del linage humano, que no ef-
traño la propaefta pregunta. Por-
que apenas ha comentado a pade-
zcr qualquícr perfona, algo de los 
muchos trabajos 9 que cada dia fe 
experimentan, y vemos ( aunque 
cños fon los menos) que luego al 
punto 
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punto es calificada por endemo-
niada 5 y con afiftencia, no folo de 
vno,dos5 ó tres demoniosjíino con 
legiones, y no pocas. Por lo qual 
algunas vezes he vifto darfeme-
jante cenfura? y otras vezes ( y las 
mas) por relación de fidedignas 
períbnas; por averio afsi afirmado 
losmifmos Exorciftas 5 que es lo 
que me haca ufado mas dolqr. Y 
aviendo examinado eílo con algu-
nos , que afirmativamente , como 
Miniílrosde Chrifto , m e l ó han 
propueílo 5 fe ha vifto fer el funda-f 
mentó tan infuficiente , que por 
camino ninguno , es digno de fer 
creído. N o refiero el fandamentoj 
por que para el intento , no es ne-
ceílario. A 4 Para 
P R O L O G O . 
Para rcfponder, pues, a dicha 
pregunta 5 de modo, que fegnn la 
humana prudencia , no hagamos 
yerros dignos de reprehenfionju-
pilcando á fu Mageftad me guies 
íbpongo lo que comunmente ha-
zen graves Anchores 5 feñalando 
tres caíi eípecies de demonios,qi]e 
por divina difpoficion atormentan 
ala humana naturaleza en fus in-
dividuos. 
La pnmera,caíí efpecie, fe de-* 
clara diziendojfervna perfona en-
demoniada poííeíla. L o qual, co-
munmente viene á cifrarfe,en que 
qualefquier acciones de las mate-
riales potencias, y fentidos ¡ en la 
perfona atormcntada,fean mas ac-
ciones 
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dones cauíadas por la violenta af-
fiñencia íupofital del demonioj 
que connaturalmente elícitas de 
dichas potencia, y fentidos. Y mu-
chas vezes fe conoce eílo en las ac-
ciones de hablar , comer 5 mirar, 
&c . Las quales con atención mira-
das , falen de dichos fentidos, con 
cfcabrofidad eftraña, refpedlodel 
común modo de comer , hablar, 
mirar, reír 3 & c . en los individuos 
de la humana naturaleza. Que ea 
lo que fcgun la Filofofia, y Sagra-
da Teologia , fe fuele declararjdi-
zlcndo.^Qjiod ^radifla acíiones non 
connaturaliter , Hit non ¡ta conna-
turalntr prodeunt d prddicíls fen* 
fhus 3 infpeao commmi modo ope~ 
randí 
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radtin ómnibus ah aliquo matigí 
fpmm no vexatis.Quod etiam alu 
qualiter In mente captis afparet, 
Y fia falir cleíla accidental ef. 
pecíe de Spiritus malignos, y per-
fon as endemoniadas, tal vez ( no 
lo permita Dios) puede fer que al-
guna perfona humana fe aya vo 
lunrariamente entregado al de-
monio en todo,afsi en quanto alas 
potencias del alma , como en las 
del cuerpo, y fentidos. Y aunque 
por la voluntaria entriegajquiera 
quien la haze fu jetar fus potencias, 
y fentidos 5 á que con ellos, y por 
ellos el de nonio: obre,comiendo, 
hablado,mirado,y riendo : no obf-
tance dicha volunta ría entriega3fu-
^ jecion, 
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clonjy dominio dado al demonio, 
ü con atención fe mira, no fon di-
chas acciones conaturales á lo hu-
mano. Como al contrario , fi vna 
perfona fe finge endemoniada}por 
mas que quiera oílentarfe tal en 
dichas}y otras acciones; fi con cau-
telofo cuidado fe miran, y exami' 
nan, conocerfe ha no fon del de-
moniojfino de fu depravada,ycon 
cautela fingida voluntad. Y todo 
lo harta aquí referido he vifto , y 
experimentado muchas vezes 5 y 
no pocas,en prefencia de gravifsi-
mas perfonas, y de toda excepcio. 
Y defpues de a ver con cautela exa 
minado dichas acciones, en orden 
a í¡ fon fingidas, dándoles por cau-
fa. 
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fa ro la ficc¡on,fino vna vchemen-
tifsima aprehenfion 9 confeííaron 
dichas perfonas averfe fingido en-
demoniadas , ó por efeufarfe de 
trabajar, fio peligro de fer caftiga-
das, ó porque les negaron algo, 
que mucho defeávan 5 ó por otros 
reí pecios, y fines, que no digo. 
La fegunda caíi cfpecie de de-
monios , y endemoniados fe lla-
man Obfeffos: aóra eften los demo-
nios dentro del cuerpo, ó arrima-
dos , fiendo fu afiftencía fupofitalj 
vel ¡mmediatione fuppojlti , y no 
de folo fu inlqua virtud, y poder. 
Y eftos fuelenhablar5y hazer otras 
demonftraciones, forjados délas 
palabras, y poder de Chnft0-
U 
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L a tercera, y vlcirna cafi efpecio 
de demonios, ó perfonas, por ellos 
atormentadas , fe fuele comun-
mente fignificar porfolo el exer-
ciciojcon que afsiíliendo íolamen-
te !os enemigos, m msditations fuá 
iémm virtutis >feM fotentu, fati-
gan comunmente á la criatura 
con tropel de efpecies, contrarias 
alas virtudes 5 y algunas vezes la 
arrojan,/?r^^r naturali im%ulju£$ 
Víolentiah y caufan en diverfas par-
tes de fu cuerpo , o en todo el in-
tentifsimos dolores 3 angnftias de 
corazón? melancolías? y tal vez pa-
labras, como de deíefperaciomy 
poca fec? con tal perfuaíion, que 1c 
parece, la uene Dios dexada de ü. 
ma-
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mano, y que fu alma ya no tiene o 
remedio. e 
Y es de advertir, que eñe excr-
cício, oes mediante algún echizo, 
ó fin él 5 con fola la afsiftencia del 
demonio 3 immedlatiom , inio^ iét. 
fuá potemtím permitiéndolo Diosjó 
queriéndolo , para purificar mas al 
alma , y por otros altifsimos fines? 
deíeando fiempre nueftro bien, 
ó porque ceílen culpas, y pecados, 
o porque fatisfagamos por la pena, 
que los ya cometidos merecen; ó 
finalmente, por aumentar mas los 
méritos, para que a la gloría, a que 
como fin,y premio fue elegida, 
correfpondan iguales mereci-
mientos. E n todo lo qual, como 
que-
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queda dicho , ficmpre DiosdeíTea, 
emcenca nueftro bien. 
Y pues en pcrfonas muy efpirí-
tuales, y cuyas vidas fueron, al pa-
recer prudeces 5 eílencas de pecado 
mortal, vemos el exercicio de los 
trabajos referidos : en vnas mas, 
en otras menos > en vnas a tempo-
radas 5 en otras mas frequente-
mente $ en vnas fu ele fer dicho 
exercicio con materiales defpe-
chos 5 en otras, al parecer, con ra-
biasen o ay que eftrañar dichos vio-
lentos efeoos en las demás i cuyas 
vidas no han fido tan ajuíladas a la 
ley de Dios , y al exercicio de fus 
divinos coníejos. 
Dicha3paes, afsiftencia de la in!-
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qua virtud , 6 poder de alguno, o 
algunos demonios, folo mueftra 
en lo exterior , fer demonio de 
exerdeioj que es la tercera cafi et 
pede de demonios, para atormen^ 
tar, y exercitar á las humanas cria-
turas, fegun licencia, ó permifsion 
divina. 
También fe raftrea, y aun pro-
babilifsimamente fe colige, fer fo-
lo efto , quando a repetidos con-
juros,preceptos , exprobraciones^ 
improperios, facados de la Divina 
Efcricura , (al modo de los que en 
efte breve tratado fe contienen) 
y penas impueftas, para que fe rna-
nifieften hablando, ó ftMernatu-
r a ü ü r abfque darmio aliqjio m i 
cuim 
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cmus ere atura operando? (como erí 
dicho tratado fe notará) ni hablan, 
ni en prueba de que fuppojttaliter 
extjímtyáín (eñal alguna, y lo que 
en dicho cafo fe huviere de apli-
car, fe pondrá en las figuientes ad-» 
vertencias* 
E n lo ya referido fe ha declara-
do , fer dichas efpccles de demo-
nios folo accidentalmente efpe-
cies 5 pues folo confiften en qué 
Dios Ies de licencia, ó permifsion» 
para tales, 6 tales efc¿tos,de codos 
los que quedan mencionados. 
De lo qual fe figue, que afsif-
tiendo vn demonio fupofical men-
te en alguna criatura humana , de-
tro de fu cuerpo, ó arrimado > obf-
B ten-
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tente a los principios, folo fer de 
excrcicio.O porque Dios no le dá 
licencia para mas: ó porque por fu 
aftura malicia quiere ocultamente 
afsiftir? porque fe entienda 9 o que 
fon embuftes de la criatura, y fic-
ciones fuyasió porque la tengan 
por loca 3 o fe juzgue fer natural 
enfermedad , para que los Médi-
cos apliquen tantas fangrias,pur-
gas, y otras medic¡nas,que acaben 
con la natural virtud de la criatu-
ra , y folo firva de enfado, y gran 
moleftia a los de fu cafa , y a todos 
fus parientes, ckc. y por falir el de-
monio con eflo, no repara en pa- ^ 
decer penas, y mas penas. Loqual r 
he experimentado diverfas vezes, c 
y 
PROLOCO, 
y no en pocas perfonas. E n pfü 
ba de lo qaal pohdrc aquí lo q\x& 
algunas vezes me fuced¡6. 
Porque continuando breve-
mente los preceptos, exprobacio-í 
nes, 'maldiciones, y demás pbnas 
con continuo aumento de ellas, c¿ 
ratificando con mas brevedad to-
do lo dicho, ya vna, 6 mas vezes 
impuefto:y aplicando la frequente 
comunión , con antecedentes, y 
íübfeqaentes Actos de Fe , Efpe-
ran^a , y Caridad , hechos por la 
criatura atormentada 5 y también 
con actos de humildad , paciencia, 
y fufrimiento, con adual confor-
midad en la Divina voluntad , y 
con los demás aftosde virtud,mo-. 
B z ral-
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talmente pofsibles á dicha eríatu-
ra pnferma; he vifto (y no fin adn¿ 
ración,11! fin horror de los circunf-
tantes) manifeñarfe el demonio, 
áfsi en hablar, como en obrar,dan« 
4o a entender cftava efeondido, y 
yfaba de femejantes aftucias. Y 
aunque es padre de mentiras, mu-
chas vezes, (fin tener jamás afedo 
a la virtud de la verdad) coadiva-
mente por el poder, y virtud de 
Nueftro Señor Jcfu-Chrifto,la de-
clara. Efto es lo que con la gracia 
de fu Mageftad entiendo -, y lo que 
de !a experiencia , á mi corto en-
tender he facado. Holgare fea to-
do !o dicho,y lo que fe figuc a m í 
^or honra?y gloria de labantifsima 
Tri-
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Tnnicíad,demi Señor Jefu-Chnf-
to, y fu Sancifsima Madre 5 de cu^ 
yosSantirsimos nombres yjesvsy 
Marta>enhs mayores dificulta-' 
des, y aprietos defeo fiempre va-
Icrme, como en el figuiente con-
juro fe vera. Sea también parare-
medio de tantos daños, y para que 
con menos trabajo , puedan los fe-
ñores Exorciftas, y en eflo Minií^ 
tros de Chriftoj lograr el defeo 
del bien, y falud de fus pro-
ximos. Amen, 
B 3 A D . 

Fol . i : 
A D V E R T E N C I A S 
para los que en eñe cxerdcio de 
t a n » caridad quilieren exer- i 
citarle. 
^ ¡ ^ ^ A S infraeferitas adverten-
cias, tenia eferitas enla-
tin. Y reparando, no fe-
rian a todos guftoías , y por confi-
guíente no bien recebidas •, me 
ha parecidó ponerlas en romance. 
Y fuera deftas yran otras entre el 
conjuro, y otras al fin del. 
Advertencias fon en todos 
tiempos, yen eftos particularmen-
te muy neceílarias ,y de ellas, no 
B 4 po-
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pocas , por repetida experiencia, 
íacadas , contra la aflacia de los 
malignos efpiritus. Las qiialcs,íi los 
Miniftros de dicho exercicio tuvie-
ren fiempre prefentes/e efoufaran, 
lo primero de mucho trabajoso 
fegundo , de incurrir en ignoran-
cia de algunos engaños , propios 
de la infernal aí lucia^ lograrán en 
mas breve tiempo 5 y con menos 
canfancio, fu trabaxo c libertando 
mas preño á los atormentadosj co-
mo no aya expreíTo nlandato de 
•Dios, en orden á que la afsiftencia 
del demonio aya de fer por tiem-
po íeñalado. Son pues las adver-
tcnciasj las que fe figuen* 
L 
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A D V E R T E N C I A L 
JH L que en efte rmnifteno le quí-
íiere ocupar, no le ha de tomar, 
ni tener, para, por e l , fuílentarfes 
fino folo por el amor deDios,y del 
próximo, y oftcntar el poder de 
Chrifio bien Nuejlro, N o es menef-
tcr, para probar efta verdad, mas 
razón que la que dichas palabras 
fuenan, 
A D V E R T E N C I A tt 
I^Os que en dicho minifterioíc 
han de ocupar, han defaber 
rauy bien hablar lat¡n,quando mas 
no fea, para que la pcríbna ator-? 
mentada, fino fabe latín, y entien-
de 
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de algo de lo que el exorcifla dízc 
cnlzúnmacarromco (como fuele 
dczirfe) no tenga fundamento (lo 
que íe figue de nadie lo juzgo) pa, 
ra fingir obftentando la falíaafsif. 
tencia del demonio. 
A D V E R T E N C I A III.. 
^1 la afsiftencía del mal efplritu 
( hora fea en mediación defu-
puefto, ó de fu maligna virtud la 
qual comunmente es por echizo) 
no confta con claridad, nifegun 
muy-probable opinlon^o fe ha de 
hazerel conjuro,fino debaxo de 
condición, aiplicando fiempre me-
dios para conocer la verdad. Eftos 
fon 
de conjurar, 5 
fon principalmente el confeíTarfe, 
y comulgar muy a menudo, y aun 
cada día atemporadas, como dos, 
o tres vezcs, por nueve dias; exrci-
tnndoíe en repetidos actos de Fe, 
E^peran^a,y Caridad,de humildad, 
obediencia, y lufrímiento, y dejas 
demás virtudes, contrarias á los de-
fectos, y íinieftras inclinaciones de 
laperfona atormentada. Por que 
con femejantes exercicios ,1o co-
mún es irritarfc.eL demonio, y ve-
nir á manifeílarfe 5 ó no pudiendo 
fufrir la pena, que 1c cauía tan fai> 
to exerc¡cio,iríe, y apartarfe de to^ 
do punto, fin.mas conjuros. 
Efto me ha enfefíado repeti-
das vezes la experiencia.Ycn quan* 
to 
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toal aplicarla quotidiana comu-i 
nion en la forma dicha, conduzen, 
no poco, aquellas mifteriofas pala-
bras del Efpiritu Santo. Y íbnlas 
íiguicntes: Ponam circulum in m* 
rthm tuis, reducam te in viam, 
per quam venifii. Cuya declara-
ción pondré cambien en latín:Pra-
díela ergo Sandi Spiritus verba 
comxzSenacharib d ¡(fta fuerunrJ^ 
SenPcharib autem diabolus ,iuxta 
commanem Sanctorum Patrum 
fenfum , íignificatur. In naribus 
í ^ ^ c ^ r i i ' , (id eíl diaboli) eius é 
tutiam in celligir, prset.cr alios, D. 
Hyeronirnus 5 yes circulum* 
D c o contra aílutiani eius, penin-
dura,, hoftlam inteljigíc confecri 
de conjurar 7 
tíim.Cam ergo ínter diabólicas af-
tucias, vna fie, humana corpora, fe 
oceulcando, vexare,quod facit, vel 
caufando mala, vel dolores, vel fe-
brerti, vel alia, a corruptís humorí-
bus naturaliter caufari pofsibilias 
ideo non módica cautela neceffa-
r iaef t , tam¡n medicis corporum, 
quáin exorciftis. In íllis:quando v i -
derint , applicatas medicinas nil 
prodeííejinfirmumq, mag!s,maglf-
que atcnuari, atque confummi. In 
cxorciftifque etiam cántela requl-
ritur, vt dixi. Ergo ad cognofeen-
daniin Ivamano corpore , divaboli-
cam afsirtentiam ,( í ive in media-
tione fuppofiti'. eflo es : quando el de-
monio fiiftancidmente afsifie) five, 
$n 
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in medlatione virtutis : afsifliendo 
folafu maligna "Sirtud ^meiianu 
algunechiz^o, 6 Inficionando el ay-
re, &c>c| debec exorcifta applicare 
iapradirta rcmedia,confefsioneni, 
fcilicec, Euchariftias Sacrse Sump-
tionem , de in aclibus pradiéta-
rum virtutum frequennam,&a!ia 
quse ¡n cibo a pota , veftibus, cal^  
eeamentís , in lecto , habitatione, 
8cc. per Apoílolicam Scdem ap-
probata func. 
Fuera de lo dicho hará vn bre-
ve conjuro, que viene a cifrarfe ea 
imponer vn precepto por los Mít 
teriosde Nueftra MncaFé Cacho-
lica, nombrando lós mas principa-
les , y en virtud de Nueftro Señor 
Jefu-
conjurar p 
Jeíu-Chrifto , contra los mal echo* 
res, y contra codos los malignos eíV 
pincus, que cayeron del Cielo, i m -
poniéndoles todas las penas,quei.íc 
fuelen imponer 3 las quales incur-
ran defde luego, los que actual-
mente atormentan, y afsiften,y ef-
to cum augmento de inflanti ad 
inflans, de momento, ad mo~ 
menmm.y que dure efta fentencia, 
y precepto nafta que de todo pun-
to quede buena , por toda fu vida, 
la períona enferma. Y afsimiímo 
ha de fer dicho precepto contra 
todos los demás , que cayeron del 
Cielo 5 para que ni fe fubroguen, 
ni íufticüyan en lugar de los pri-
meros , ni de manera alguna los 
ayu-
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ayuden. L o qual fe puede hazeí 
en poco mas de vn quarto de ho-
ra ,ratificandofe a menudo en to-
do lo dicho. 
Con efto fe efeufara eftar mu-
chas horas repitiendo conjuros fin 
fer neceírar¡o,ni convenientejpues 
lo que dedo viene a refultar, es pa-
ra la perfona enferma, gran fatiga, 
nuevos temores, y vanos difearfos 
y para el queafsi conjura, tres, y 
quatro, y mas horas', grandilsimo 
canfancio con contingentes ofre-
cimientos, de fi le agradecen,o re-
compenfan tan grande,e intolera-
ble trabaxo $ añadiendo tal, ó cal 
vez, (aísi lo he oydo repetidas ve-
zes) fer neccíTarioconjurar a la di' 
' cha 
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clia pcríbna enferma , mañana, y 
tarde, y cada vez por efpacio de 
quarro, ó cinco horas. Y algunas 
vezes arrojándola en el íuelo , y ' 
atormentándola 5como fi cfto fe 
huviera de llevar por fuercas natu-
rales. El lo baile para cita tercer^ 
advertencia. 
A D V E R T E N C I A ÍV. 
^Specia l cuydado debe tener el 
Llxorcifta en no conjurar á per-» 
foaa alguna atormentada del de-
monio , aviendo otra, ó otras pre-
sentes s afsímiíliiiO atormentadas. 
Porque fuelen los e/iemigos ator-
menear entonces a eílas? para efec-t 
G w 
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to de dilatar la cura, y eftorvar al 
que conjura. Y fi es cftilo neceíía, 
ti&} poner precepto , y entredicho 
á rodos los demás malignos Efpi. 
rkusj no aísillan,niayuden á aquel 
a quien fe conjura 5 ya fe echa de 
vhf. ía necefsida.d de io primero. 
Y no vale dczír , que otros 
Exorciftas puedenall! (en la Igle-
fia fe entiende , y á tiempo en que 
fe eftorven los Divinos Oficios) 
conjurar a los demás atormenta-
dos. Porque , quando mas no fea, 
todo es confufion, y nada fe reme-
dia. Todo ello no neceíska de otra 
priicba3 mas que la experiencia. La 
qualhe viilo repetidas vezes, aun 
í leado en diferentes Capillas de 
vna , 
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vna miTma Igt efia, ay u d a n d ofe los 
vnos enemigos a los otros, con caá 
grande ruido, que tocio es contu-
fion, fin provecho alguno. 
Y fegun efto, que diremos, fi 
en vna cafa particular, y en vna 
mifma fala, concurrieiíen muchos 
Exorciftas, y otras tancas per fon as 
endemoniadas ? N o lo he vifto. 
Aunque enefte prefenteaao me 
han pedido di verías pe río ñas, y de 
muchas prendas, fuelle a verlo , fi-
quiera para rogar a los Exorciftas 
íe íirvielíen de portaríe en la for-
ma dicha, E fe use m e5por q u e no te-
nia mandato de mis Superiores, 
ni de los dichos Exorciftas. Fuera 
de las cofas que allí fucedieron (íe^ 
C % gun 
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gun me refirieron ) no convenien-
tes á dicho minifterio 5 propongo 
el ííguicntc inconveniente, no po-
cas vezes experimentando. Y es 
que fiendo factible,que vno,ó mu-
chos demonios atormenten á di-
chas períonas, quando vno de los 
Exorciílas manda al dcmonio,que 
refponda 3y otro le pone entredi-
cho, para no habIar,eícoge enton-
ces el demonio aquello , que mas 
al cafo le haze, ais i para perturbar, 
como para dilatar la cura. Y efto 
íblo baila para que fe execute lo 
en cílaAdvcitencia contenido. 
A D 
•l 
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A D V E R T E N C I A V . 
jyjUchifsimas vezes he experi-
mentado s que fi (defcubricn-
dofe, ó manikftandofe el demo-
nio, y refpondiendo entonces a lo 
que el Exorcifta le manda refpon-
der) examina entonces el que con-
jura las diabólicas reípueftas 5 fe-
gun buena Teología , y en lo tor* 
cido, y falfo le contradize con evi-
dentes razones? corrido el demo-
nio por no tener que refponder, 
fe aparta de todo punto para íiem-
pre. Porque paravn altivo fober-
vio, y que pre fume, y fe precia da 
que fabe, careciendo de poder^pa-
rahazer mal ,noay( m k a n d o l o á 
C j l a 
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lo natural) mayor conjuro, para 
que dexe el campo,que el conven-
cerle, y humillarle. 
Referiré vno de muchos ca-
fos3que en prefencia delSanto Tri-
bunal de la Inquiíicion me fu ce-
dieron , y fervira de exemplar de 
la verdad en dicha advertencia 
contenida.Pufe precepto al demo-
nio para que, ni por palabra,ni 
obra ofendieííe á perfona alguna 
de las circunftantes, ni á otro qual-
quier Catholico , aunque aufente, 
vivo, ni muerto.Hecha efta diligen-
c ia , con todas ks circuftancias ne-
ceílarias, le mandé debajo de pre-
cepto , en virtud de Chrifto, con 
muchas penas,y maldición de par-
te 
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te í^ el Sacrofanto ,Tremendo,y 
íiemprc venerando Sacramenco 
del Airar 5 ira 3 é indignación de la 
Soberana Rey na de los Angeles, 
JMaria Santifsima , fm pecado 
Original concebidajn el primer lnf~ 
tante de fu fer , di x elle lu nombre. 
Y él no menos atrevido, que ale-
voíb , refpondio , que fe íigninca-
ba , con llamarfe : Dux hi'jatenfis. 
Reprehendile, y tratándole como 
a padre de mentiras, le dixe , que 
mentía. Procuro fatisfacer, dízien-
do, que por averfe condenado di-
cha perfona podía el tomar fu 
nombre. Ybolviendole yo á re-
prehender en la forma dicha, dixo 
probana con evidente argumento, 
C 4 fer 
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fer verdad lo que avia rcfpond!. 
do. Permitifelo, para que con la 
evidente , y Cathoüca refpuefta, 
que le avia de dár5quedafie mas 
coníufo 3 y á todos conítaííe fu 
mentira. 
E l (ávida la permifsion) con 
diabólica audacia, y folapada añu-
da propufo en latin (érala perfo-
na á quien atormentaba 5 vna vieja 
criada toda fu vida en las Aldeas,ó 
Lugares de la Valle de Thenas^en 
los montes Perineos) el íilogifmo 
figuiente. 
Qjddquid in vlrtute Chrifii 
iracif'itur, *ot fiat, vel dicatun t$ 
itaft, euel dicitur, 'vcmm ejl: 
Y hablando conmigo profi-
deCoríjnrar. i p 
guio- T H mihi prMeptfii, in vtrtute 
ChéfthVt dlcerem nomen rneum^ 
d'txiergo *verum eji. A efte argu-
mento afsíftía entre otras graves 
pcríbnas, y doctas, vna, afsimiíina 
grave, y dodra, pero poco experi-
mentada. La qo al ím reparo algu-
no, dixo fer evidente el argumen-
to. Y como períiftieííe yo en afir-
mar era falíiísimo 5 admirándome 
de que períbna de tantas prendas, 
dieííe femejante fentencia como 
en favor del demonio, y en el la 
me detuvieííe algo 5 tomofe licen-
cia el enemigo,y en larin dixo con*-
tra mi lo que en romance íe íigue: 
Si ftipkffes refmnder, ya me huvie* 
ras dado la refpuefta 5 fer o porqtit 
nú 
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no fahes, quieres gaftar el tiempo tn 
cofas no neceffarias. \ £ 
A cfto le reípontii, confeíían. ti 
do, que de mi parte, y por rn¡ nada tu 
fabia 5 pero que en virtud de Chrif. iu 
ito , fabiciaria del Eterno Padre, Ú 
otra, y mil vezes afirmaba, que fu 
:argLimeneo era folíiísimo 5 y aísi 1c el 
mandaba oyeííe la evidente reí- b 
pueda , y fegun eftilo delasHf- o 
cuelas. Y para que eches de ver tu I d 
infame ,y necia aducía3 repito tu C 
clelirio,aplícando lueíio la c vid en- ¿ 
te, y verdadera refpueíla. í 
Qidiquid in virtute Chrtjii 
prxciphur, vtf iát , vel dicatun 0* I I 
kafir, m i dicitur > <verum ejí. Con-
cedo maiorcm* 
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Jzgo pracepi tihi , fe virtute 
Chrifii, vt díceres nomen tuum-.dif-
tinfo minorem: díceres nomen 
tímm,ahfoiue damno a l tqm£Íprs -
iudicio cu'mfcumque perfom Ca~ 
tholica: concedo minorem. 
Coía rara, y pocas vezes fuce-
dida, fue efta en prefencia del T r i -
bunal Santo de fus Miniílros, y de 
otras muchas perfonas, graves, y 
dodas, fucedida. Eíluvo lo raro , y 
fingulaf, en que aviendo oído el 
demonio el principio de la ref-
pueíla, fin querer agaardar mas, 
echando aparente humo, y fuego 
porlaboca,ojos3y narizesde d i -
cha atormentada, de todo punto 
fe aparto dexandola para fiemprc 
totalmente libre. Otros 
Otros cxcmplares pudiera re, ¿c 
ferir al tenor defte?pero, para \ cc 
verdad dcfla advertencia , bailaci pe 
referido. Y del fe figue, que, para ir 
echar al demonio del cuerpo , que cc 
atormenta, entre otros conjuros lo 
no es de pequeña eficacia, el con- qi 
vencerle de mentirofo , lo qual, fe 
como hinchado , fobervio, y pre. y 
fumído, fi íe ve abatido,y corri- n 
do, muchas vezes no quiere aguar* c 
dar. q 
A D V E R T E N C I A V I . c 
t 
E lo dicho en la antecedcntfl l 
advertencia fe figu e, que qual- r 
quícr Exorcií ta,por experimenta c 
deConjurar. 
¿oque fea, antes de comentarI 
\\ conjurar, ha de poner precepto, y 
el penas al efpincu , ó cfpirkicus ator-
•\ rnentadores 5 no folo, para que , ni 
ic con obras , ni palabras ofendan i 
DI los circanftantes, y otras qaalef-
1. quier perfonas Catholícas , ni can-
il, fen daño en las coías a fu férvido, 
y vfo deputadasmi digan palabras, 
i ni hagan acciones , que puedan 
i* caufar rifa: fino también , para que 
quando les mandare refpondan^o 
fea en cofa alguna, afsí de palabra, 
como de obra contra dichas perfo-
nas Cadiolicas,y qualqalera delías, 
te afsi vivas, coaio diíuncas, ni en da-




A D V E R T E N C I A VIL cfti 
rar 
^ O n tantas las preguntas, que fe nía 
vifto hazer, por algunos Exor- fea 
ciñas, mandando, que el demonic pu< 
refponda á ellas, qu© lo que co- Di< 
munmente fe puede averigua! %' 
con pocos, y breves precepcos^ie-
Jlet 
ne á durar, dias, femanas, mcfes,j 
aun años. Por cito, y por ló que fe 
íigue , con muchas experiencias §UJ 
comprobado, ruego a los Señores 
Exorciftasjque, fi,mandando al de* )ur 
monio acon precepto , y penasen 1^1 
la forma ya dicha (que adelante fe ai?< 
pondrá mas exteafámente) digaft ^ 
nombre? y fi él lo dixere, lemanck nic 
de Conjurar, • z$ 
que fure, fcr verdad 5 y es debido 
cftilo qaando el demonio \\x de ju-
rar, poniendo fobre vna Cruz la 
ni ano de la períona atormentada, 
fea la izquierda , y no la derechas 
pues fue eípecial maldición de 
Dios, la contenida en tas palabras 
fluientes de David: E t Dmholus 
fleta dsxtris úm¿$c.) 
Si entonces el demonio rchu-
> farejurar, el Exorcifta puede ar-
i guirle de mentirofo, y en pena, y 
i caftigp mayor condenarle.Y fi lo 
. jurare^io fe fatisfaga con folo eífo. 
j Sino mándele, pida de veras, en 
. apoyo de íu juramento, las penas 
I que Dios le puede dar, fi juró con 
I nicndra. Y fj lo rchafare, arguyale 
I de 
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de mentlrofo en la forma dicha :fi fc 
de veras dize, pide a Dios las penas p 
que daríc puede, fi juró falfo,buel. n 
va á mandarle 9 jure que de veras q 
pidió dichas penas. Y filo jurare t< 
en la forma ya referida 5 mándele 
en confirmación de todo lo dicho; h 
ud^t qmd extringuat candclam\ p 
aut quod flexis venihus celeriqus d 
curfu pergat3v.g. adAltare mam, d 
velad aliiim fardiumlocum ,¡hi- d 
que¡ofculataCmce¡fefefaret vfque* re 
dumahipfo Exorcifla contrarium * 
illidifponatur, 'a 
Poli hdc prácipiendo i l l i , quo¿ & 
(// aliquando adprfJ.iñam creaW* \ 
ramvexandam accefpíms, vel re- 11 
cjcrfurmJip)flatim appareat? y ^ cí 
bol-
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bolviere ratifique los preceptos,y 
penas impueftas , íiempre con au-
mento. Y luego le mande, diga 
quando ha de dexar ala criatura de 
todo punto libre. 
Si refpondicre , no ha de fer 
haíhla horade la muertc:Pon^als 
preccptOjCon penas?en !a forma ya 
dicha , para que diga fi t i ene man-
dato de Dios para ello: y íi rcípon-
dtere, que fi, obligúele á que lo ju-
re, a que pida las penas, y á que de 
l a s f e ñ a l e ya dichas ,0 otras,íegua 
lascir cunñancias del tiempo jcali-
l dad }y complexión de la períona 
l atormentada. Y adviertan los Se-
- wores Exorciñas, que en examinar 
(i cfto,en:a la mayor dificuUad3y afsí, 
1- D los 
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los que no tuvieren tanta expe. 
riencia, comuniqucnlo con los ex* 
perímentados, y mas prudentes,y 
Doí tos ? que no es factible fingu, 
lanzar todo lo neceliario, pues de-
pende de dichas circunftancias. 
Y antes de pallar mas adelante 
en efte puntojadvierto lo primero, 
que íi aviendole mandado al de-
monio, fe manifiefte (en cafo, que 
no fe aya apartado de todo ponto) 
no lo hiziere , le ponga entredicho 
para que no efte adhuc per infiam 
en otra alguna criatura viviente, 
ni no viviente, infeníible , ni feníi-
ble, irracional, ó racional. Aunq^ 
por precepto de otro qualquil 
Exorcifta eñe ligado, en otra alg '^ 
0 
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na criatura, diípeoíando, y anulan» 
do para el efeóto prefcriie ? quaí« 
qaier otro precepto , concratOj pa-
labra dada, 6 ligadura voluntaria,, 
ó coaóla, mandando a todos los 
demás, que cayeron del C ie lo , no 
le ayuden, ni den favor algunos 
antes le fuercen, y obliguen á que 
fe manifefte en dicha perfona en-
ferma. Y íí no obftante e í lo , con 
todo rigor de penas mandado , no 
fe manifeftare, maldigale ( fuera 
de dichas penas) en qualquier par-
te del cuerpo de la perfona vexa-
da, o de cofa alguna, afsi fuílancial 
como accidencal , afsi intrinfeca, 
como extrinfeca , que a dicha per-
fona, de qualquier modo, compo-
D t nc, 
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ne, firve, y adorna,ó defcompone, 
ydefalina. 
Y fi no obftante efto, no fe 
manífeftare > advierto lo íegundo, 
que por experiencia me coalla 3 y 
exponer dicho precepto , penas ,y 
maldiciones, para que fe manifiet 
te en la forma figa i ente: Jidaledic-
tus fis/vel mdle-diBi ftis>in via^jd 
tranfitu ad quemcumque termi-
numh &d quodmmque vhi, m 
quamcumque fmfintiám , etiám 
perfotum mílam, In fblo indiví 
fihílipunBo, uel UneajuiMfcumcjUi 
ret.five fimplicisfive mixU, acqui-
-rendum. He vifto algunas ve/es, 
defpucs de aver puerto entredicho 
i l demonio ( que fe avia efeondi-
deConjurar. 
do, y aufentado) para que dcxaííe 
el afsiílír, y eílar en otra alguna 
criatura , en la forma arriba dicha, 
el no manifeílaffc en la criatura, 
que atormentaba. Y ocurriendor. 
femé , fi era emhufte fu y o , el no 
afsiílír en criatura alguna, ni eftar 
en ella,mudando inftantaneamen-
te tantas prefencias caufadas por 
otros tantos adosde fu voluntad 
para efecto de que no le compre-
hendieííen las penas impuefl:as3Ic 
heché la maldición en la forma di-
cha , y luego al punto aparecía, y 
fe oftentaba tan terrible, y furiofo, 
que caufaba no poco horror ? ad-
miración, y efpanto a las perfonasj 
^ue allí afsiñian. Efto, pues, adver-
D l t íob. 
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t ido, y exccutado 5 fi el demonio 
pcrfeverarc en dezir, que es man-
dato del Altifsimo el afsiílir en di-
cha criatura, por cantos dias3mefes, 
años, ó haflala muerte , entonces 
es mayor la dificultad , y deben los 
Señores Exorciftas proceder con 
mas prudencia, y cautela. Pondré 
lo que alcanzare , y por experien-
cia también he vifto en la adver-
tencia figuiente. 
A D V E R T E N C I A VIII. 
Q U a n d o el enemigo pcríiftiere 
(como queda dicho) en que 
tiene tiempo determinado por e! 
mifmo Dios, no por eflb ha de de-
• ^ m 
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xar el Exorcífta de repetir las prue-
bas de juramento, petición de pe-
nas ,yq^e de nuevo de nuevas fe-
ñales3en telliinonio de que es ver-
dad lo que debaxo de juramento 
ha dicho. Y advierto,^ las fe nal es, 
que fe ha de mandar dar en prue-
ba de fu dicho, han de fer fegun la 
condición , y eftado de la criatura 
á quien atormenta. Y afsi,íi fuere 
hombre,ha de mandar al demo-
nio vaya befando los pies a los cir-
cunftantes. Y fi fuere muger, que 
befe la Cruz del Roíario de cada 
vna , ó la Cruz hecha con fus 
manos. 
También le ha de mandar va-
ya hincandofe de rodillas á cada 
D 4 per-
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per fon a de las circundantes, y 
pliccindoles rueguen a Dios por la 
falud de k enferma. Que bárrala 
cafa, Iglefia , ó Convento , Orato. 
no,6íala,donde fe con)ura,y otras 
cofas de humildad , y menofpre-
ció, fegun la calidad , eftado, com-
plexión , y fuerzas de la enferma, 
efeufando la fingularidad ,y nota, 
que fegun los circunftantes fe pu-
diere prudencial mente temer.Que 
la enferma comulgue cafi todos 
los dias, y que no la eftorve, ni im* 
pida9afsi en todo lo dicho ,como 
en todos los domas exercicios fan-
tos, y buenos de qualquier virtud 
que ícan.Y efto debajo de precep-
to., y penas como queda dicho, fia 
alear-
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alearle el precepto, y penas con ro-
do fu aumentó , para eíecfto de 
que defde luego íe aparte para 
fiempre. 
Todo lo dicho es eficacífssmo 
medio para colegir, ay mandato 
de Dios por tiempo determinado. 
Porque, como el demonio es con-
trario á toda virtad5no futre dichos 
Santos Exercicios. Y he viílo algu-
nas vezes, que aplicando dichos 
exercicios, fegun el modo referida 
fe ha apartado de todo punto el 
demonio, y para fiempre dando 
en fu perpetua aufencía evidente 
teftimonio, de que mintió en de-
y jurar, tenia mandato de Dios 
para afsiftir por tantos años,ócc. 
Re* 
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Referiré folo vn exemplar j y j3 
fue,que aviendo dicho el demonio De 
y jurado,fegun lo dicho eftaba por ax 
tantos años , por efpecial orden ,y 
mandato del Altiísinio , para ave- n¡ 
riguarlo ( era la perfona arormeiv m 
tada vna feñora principal) difpufc, 
que cada qual de las fe ñoras, que el 
la afsíílian, diedc al demonio vna ta< 
bofetada en el roftro de la acor- er 
mentada, y fue tanto el fentimicn- p( 
to , y rabia del enemigo, que fe pe 
apartó fin nunca mas bolver. Lúe* na 
go neceíTaria es prudencia grande) ali 
y no menor cautela. ra 
Entre todas las referidas dili' C 
gencias para averigu ar el dicho de» ve 
demonio > en prim er lugar entrí ca 
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h frequencia que ha de tener la 
períbna atormentada , en hazer 
actos de Fe , Efpcraáfa, y Cari-
dad: mandándole al demonio, de 
ninguna manera la eítorve, ni acor 
mente. 
Y finalmente ha de acomodar 
el Exorcifta a la períbna atormen-
tada el exercicío de las virtudes, 
en que mas frequcntemente falta. 
Porque, para tan terrible, aftuto, y 
pertinaz enemigo de la humana 
naturaleza , le es de no pequeño 
alivio, en las penas, tormentos, y 
maldiciones, que los Miniftros de 
Chriílo Nueí l ro bien le ponen , el 
ver que la perfona atormentada 
cae en culpas , y pecados. Pero 
quan-
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quando la ve en todo cauca, req. CG 
tada, y confiante en no admití d( 
culpas, aun leves, entonces fe au. at 
menta mas fu pena, y dolor.y fue. he 
le fer eñe tan crecido, que deíli- m 
tuido el demonio de no faca: te 
grangería alguna , fuele en breve te 
tiempo dexar el campo , y puedo oc 
libres. L o qual evidentementear- qi 
guye aver mentido , en dar a en- ce 
tender que fu afsiftencia en anos <ji 
determinados era por expreílo oí- de 
den,y mandato del Altifsimo. ^ 
A D V E R T E N C I A IX. 
£J A de procurar el Exorciíi S 
conjurar fiempre en la Iglclli 
de Conjura?. i<j 
l como queda dicho ,y concurrien-
i do muchas perfonas, fi la perfona 
% atormentada es hombre , muchos 
Í. hombres 5 y fi es muger, también 
i mugeres. Porque no fuera decen-
al te conjurar á vna muger, fin afsif-
tencia, ó de perfonas proprias, 6 
lo otras que íubllituyan . por ellas; 
K- quando mas no fea , que por 1 a de-
n. cencía 9 fin recurrir á los arrojos, 
os que el enemigo , aun en prefencia 
>!, de otras perfonas fuele dezír,y aun 
hazer. 
A D V E R T E N C I A X . 
;6 
SI el demonio rebufare mucho 
dezir fu nombre aviendofelo 
;o man-
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mandado con muchas penas, fc, J 
gun queda dicho,entonccs elExor- fc 
cifta fe le ponga, mandándole i . I 
bajo de dichas penas,rcfponda poi t¿ 
él á todas preguntas, hechas fiera- ü 
pre con imperio. Y por experieii. 
cía he aprendido fer conveniente, n 
ponerle el nombre de fu altivo,| ta 
fobervio PrincipeLuc¡fer5paraqu« q 
en todos los oprobrios, afrentas,i n: 
irrifiones, que contra el dixere fes pi 
también el mifmo Lucifer menot ta 
preciado, y afrentado. k; 
Y para efte efe d o eche fc 
n o , y val^afe de las fi^uientes f 
labras, Quomodo cecidifli Lucif Vt 
qm mane oriebaris ? Vt fttpcrk r3 
enim, elams > ^olidufque in ci ^ 
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de tuo dixijli: in ecelum ( dlvínitaris 
fcilicec ) confcendam : fuper a jira 
T)ei (hoc eft attributa divina) exal~ 
taho foliiím msum : Jimilis ero Aí~ 
tlfsimo. Se debo in monte tefiamentl: 
fuper latera aqmlonis 3 ve l , in late-
ribas aqmlonis. Y en mayor afren-
ta, oprobrio, y pena para efecto de 
que de codo panto ceííe de ator-
mentar ala criatura, y para í ieai-
pre fe aparte del!a fapofital, y vir-
talmentc , y quede totalmente l i -
bre , glofará dichas palabras 3 en la 
forma figuiente. 
Attende, & audi Lucifer, qui, 
vtÜei fignaculum fplendore m¡-
rab¡li,faper omnes alios Angélicos 
ípiritus , in mane creationis tuce. 
OÍ-
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oftendcbarls ? Qaomodo tam cltd 
cecidifti ? Refpondes ( & verum % 
cet non ex afeótu veritatis) te ideo 
tam cito cecidiííe , quia ñatim poli 
tui creatíonem, fuperbum datura, 
& invidia plenum eílc afedaftiific-
que vt ftolidus dixiíli : in ccelum 
confeendam. Quomodo in infiniti 
íbbftantialicr fplendorís, coclum 
divínítatis volebas confeendere ,8 
per elationem,& íuperbiam,qua¡ii 
elegiftj, non íolum a Deo tibí gra-
nóse datum 3 & a te in tui creado 
ne receptum fplendorem amiíiíi 
fed in tenebras etiam3quaíi native, 
quia eternaliter, converfus, procul 
in profundiísimum , omnique bo-
no vacum,<5c miíerijs ómnibus pi^ ' 
deCoríjurar. 4^ 
num Inferni locum deíedus/aiftí? 
Quomodo, fu per aftra Dei (di-. 
vina Scílicet auríbuca) cxalcaftifo-
liam tuiuTij fi ad hunc el adonis, & 
fuperbiaí fecundum gradüni,quaíi 
ad perverfae ignorantíse abyfum, 
ali a na diabólicas invidix,infernalif-
que praeíaiíiptionis graduni 3 tam 
temeré addidifti % Si in Alcifsimo 
Deo fLibftantíalicer?& eííen ti alicer, 
infinita fapientia.bonicas, omnipo-
tencia, omnifque infinica íimiliccr 
vircus coníiílicscur tam ftolidc afe-
¿tafti, fimilem elle Alcifsimo , qui 
te de nibilo crcavit? Ec quia abyf-
fusabyíTum invócate maligna in-
graticudiais fsbve frenéticas, iaví-
di^que plenus/uper humanitatcm 
E Chriflí 
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Chriíli Domin! tai, federe voluii^ 
aud¡,& confidera,quid ex fupcrbú 
tantx gradibus colegifti ? Sedéo 
(dixifti)/^ monte teflamentiEt qui'a 
tanquam invkius fuperbus, de blaf 
phemusjioc dixiñijquaíide pcnul. 
timo abyíla ad vltimum , te igno-
rancia peísima fatcnte defeendifti. 
Pro p efsi m o, n a m qu e tux íu per bis 
placionis ingratitudinis, ¿cinvidiae 
throno, tu i píe í ententiam,& hanc 
in tu i fuplicjucn veram protulifi 
quando ílarim addidifti: in laterí 
bus Aquilonis^l pars Aquilonaris, 
fecum obícuricaxem aííert5& om-
m malum {ah Aquilonc enm p¿M' 
detur omne malum^cxzo in tuxfr 




íuTie tibí, pro fcde folio,(3c rhrono, 
infernalis obfcu ricas,malícíaq, om-
nis correfpondet. Qi.iomodo ergo 
Lucifer,qui mane íuper nove A n -
gelo r um Choros,ve Princcps3Rcx-
qae^oriebansjcáni c¡ tó ,& miíTcr-
rinié cecidiftó 
Super hurnanam naturam reg-
nare, tám ítuke ftolideque a.feitaf-
ti? vt regale regimen,qaod Chrifto 
Domino, propter obedienciam vf-
que ad mortcm, mortemque CrLi-
éis correfpondit,cuimpaísibilis y&c 
abfque vilo labore confequi con-
tenderes. Quomodo regnaturam 
iftam afectaíli, íi adhuc in fplendo-
re cuo crcatus a Deo, illique prop-
E z ter 
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ter hoc obediens 5 gratufquc, i l la^ 
non haberes: Recolé íllud ftakiísi-
mam e!acum , mendaxque didum 
áte,Chrif to Domino: h^comnia 
(mundi fciliccí: regna) ttbt daho^í 
cadens*, adoravcrls me. Si tu rcgna 
mundi n5 fabrícafti, nihilque crea-
ftí, & tua non eranc nemo clac, 
cjuod non habet,quomodo tam fo 
lemniter5& ftalte5patenterque mi* 
ti tus es dicendo:,^ omnia úhl da-
ho1. Vnumfcioin poenam talisde-
lirij á te j íce t impenfatum, propter 
camcn reclitudinem, men-
tum. Et eft atiende Lucifer. Vole-
bas, Chriftürn Dorninum cadcn-
tern,genuaque fledentem, te ado-
rare? & modo coram me miílerri-
pao 
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nio pecCcitore, per virtatem Chrif-
t i : in hac quam yexas creatura gc^ 
nuflexus oftencieris! iLiílifsime tali 
pccna puniris. Et vltra hanc , in 
Chrííti Domini virpute } &: poten-
cia, te condemno ad omnes alias 
pcenas^&c. qaas contra omncs, 6c 
fingulos, qui tecurn, c coelo ob fu-
perbiam ceciclerunc impofui 5 cnm 
augmento earum de inílanel ad 
inílansj óccondemnatio hece da-
rct, vfquedam, hoec Dei creatura, 
cmnino, omnibufque modis libe-
ra, fanaquea quacumque díabolí-* 
cavexationp remaneats&hoc 
per totam eíus vkam. 
Amen. 
E 5 A D - ; 
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A D V E R T E N C I A X L 
^JI á todo lo dicho callare el ene-
migo, haga que enciendan ve« 
Ias,y abierta la puerta del Sagrario, 
le mande debajo de dichas penas,y 
de l ^ maldición del Santifsimc) Sa-
cramento, que fin daño de nadie, 
ñi horror5ni eípánto atguno , 0 de 
todo punto fe aparte , para de nía-
gííri modo atormentar mas ádí-
<ha eriáturájy con entredicho per-
petuo 3 afsi á é l , cerno a todos los 
i p c cayeron del Cielo, para que ni 
en mediación de Tupueílo, ni de 
maligna virtud? h¡ por hechizos, 
ni por modó de exercicio afsiftan, 
ni moleften jahaás á dicha criatura^ 
ófi t ienen mandato de Dios,reí-
< A t i 
x * pOfl' 
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pondan a lo mandado refponder. 
Y fi reípondieren á todo lo ma-
jado , examinadas íus reípuefbs 
con juramento, petición de penas, 
y feñal manifieftamente faya }íiá 
dañojiii por palabra^i por obra de 
criatura alguna, y defpues de di-
chas refpueftas añadiere el demo* 
nio alü.0 mas, fin averie mandado 
lo diga: Entonces el Exorcifta no 
fe detenga en proíeguir el conju-
ro ordenado á las primeras ref-
pueftas? fino examine lo demás , a 
mas refpondido , mandándole lo 
repita, lo jure, y pida a Dios las pe-
nas^ ue fu Mageftad le puede dar 
cncafo,quc aya jurado falfo. Y l e 
ni ande dar competente feñal en la 
E 4 for-
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forma ya dicha: porqué el profe. p 
guir con dicho conjaro,es canfárfe' t< 
en vano, que es loquee! demonio p, 
con fu afcucia pretende. 
A D V E R T E N C I A Xíí. t: 
pRincípalmence ha de inflar el b 
que conjura, en que el demo d 
nio íalga luego para fiempre, ó di- ti 
ga 5 quando ha de falir, y íi dixe- te 
re, que faldrá tal dia, v.g. que lo jo- o 
re 5 pida de veras las penas,y jure ín 
las pidió de veras^y mándele de fe- fi-
nal competente, en teftimonio,(lc D 
que es verdad todo lo por él reí- fp 
pondido. Y hecho eílo no íe fie, rt' 
finoh^^alo ll^uiente. cr 
Y es mandarle diga, íi es poi" n'' 
fiblcjcl falir antes del día feñalado. na 
Pe-
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Pero ha (4:C;fer en la forma figuien-
te: Ergónon eftpofslbile, qmd te fe~ 
pares w totum ab hac creaturaDet 
ante a te afslgnatum , vel prola-
t:-im diem. Si clixere , no fer pofsi-r 
ble , profiga el Exorcifta dizien-
do: Brgoíi contra te,omnes Chrif-
ti Domini Exorciílx infurganc , & 
te gravifsimís afficianc poenis, cum 
omni augmento , de inftantí ad 
inftans invocenequejin adiutorium 
fuum omnes fandros \ & electos 
D e i r o t a m coeleftem curiam , v5c 
fpeciaíkerSanctoSj&Sanclas^ao-
rum fuplicationespro faluce huías 
creaturae Deo facfhas, quorumque 
ii'ani,& indignationem magisti-
ixics, ScípecialifsimeBeatifsimani 
f 2 Trattica 
VirglnenMariam Matrcm Dci,^ ^ 
Domini Noftri Icfu Chfifti^abf^ ^ 
originalique pcccato conceptam, • r 
cius humilitatem , cius inefabilem L0 
gloriam, non exies ab hoc plafma. m2 
te D e i , ante diem a te prolatura, 
v.g. in hoc anno, menfe , &:fcpti- t^ a 
mana! C01 
Si á qnalquler propoficion dc j)c 
las dichas, ó defpues de todas ellas, fí<T] 
reípondierc el demonio , que lal- tei-
drá antes del feñalado a ñ o , mes3j rnc 
dia, entonces el Exorcifta le man- De 
de que lo jure, pida las penas, y ^  
competente feñal en cómproba- ais} 
clon de que es verdad. Echo cto on 
mándele diga por qual propofi' er¿ 
cíon de las dichas, 6 invocación ^  me 
Saflj ^ 
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Santo5oSanta3ha de fallr antes deí 
aao3 mes, ó día ícñalados.Y que lo 
jure, y haga lo demás arriba dicho'. 
Lo qaai hecho, arguyáis en la for-
ma figui ente. 
Ergo plañe mentitas es, & con-
tra ve ríe ate m , toco cáelo errafti: 
conftat hoc (& audi Lucifer) íi per 
Del determinationem , & decreta 
fignatum eft tibí tempus ,de éxif-
tCDt¡a cai in hac creatura Dei? quo-
modo exiturus es ab hoc plafniate 
De!, ante annum, menfem, diem-
que tibí per divinum decretum 
afefgnatum; cam decretam ípfuni 
omnino infalibile fit; Menfitus es-
ergoJ & toto aberrafti coelo. Qop-
niodo ergo hic corampraefentibus 
crea-
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creaturls confafus(quIa tute ípfmn 
mendacem o{lendiftiJ& fatisfaft'o 
nern de dicto tuo , darc non valesj 
cxiftere amplius non erubefcis: 
Defpues de lo dicho, en ñopo, ha i 
cas ocafiones aplicado , lo quek fc c 
mas vezes meha enfcñado laei- me 
períencia, aun en eftos tiemposA ii 
y ha íido , que fin otro conjuroíí no 
ha aufentado ,y de todo pun tonu i 
para fiempre el demonio. ^n i 
Y en cafo que a todo lo dicho ^ /< 
pérfida en dezir, y jurar no puei 0^s • 
lalir, haga entonces cl Exorciftalc ^ 
que queda dicho en toda la advci'lo)' 
tencia odava. ^ r 
" das 
V I D 2 
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A D V E R T E N C I A XIIÍ. 
femejante aja antecedente. 
j g N cafo que el demonio (fiendo 
mandado , que diga : quando 
ha de íalir de la criatura, y apartar-
fe de ella de todo punto 5 afsi en 
mediación de fu puedo, como de 
, fu iniqua virtud,)/" poder) refpooda 
i no faldra, ó no fe apartará hafta la 
| muerte,6 poco antes, ó que cílara 
en ella por muchos años , o mefes, 
10 o femanas,odias,determinando 
i los años, mefes, femanas, 6 dias: 
lo mándele elSacerdote,6 Exorcida, 
¡j, lo jures y luego que pida de veras, 
y fm tergiverfacion alguna, de to-
das las que caen debaxo de la D i -
urna ciencia, las penas que Diosle 
ppaede dar fi juro falfo. Y 
^6 Trattica 
Y fi rehufare el pedir dichas pe. n 
ñas en la forma referida, faquelj fJ-
por confequencia la figuiente: B, cr 
go plañe mentitus es. Y pruebet, 0j 
diziendo afsi: Si everum reverm V( 
ra¡li^lanum efl^  te non incurfura fn 
f cenas a De o reverá per te pojluli m 
tas, cafu.quo falfum iurapsú cu 
qual es evidente. Y fi pidiere í pC 
chas penas en la forma referidi na 
mande]e(teniendo en medio del y/, 
Jgleíia , vna vela encendida en t pu 
candelcro) lo íiguience : in fignuíi n(: 
quod verum dixifti , & juramenií tai 
confirmaílijóc revera poenas aDí mí 
petiíli , permito t ib i , & in Chrí el 
virtute,pra:c¡pio3 fub ómnibuspi1 ga 
?ámc¡mpofms, ócearam^; lo, 
0t 
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mentó de mílanti ad inftans, vt fta-
tím ílexis genibus, cclericer in hac 
creatura D e i , abfquc vilo eius, Se 
omniuni hic allantíum , vel de no-
vo venicntium detrimento, pergas 
inccdafquc vfquc ad lucem illam, 
illamquc extinguas. Siafsi loexe-
cucare,mándele debaxo de dichas 
penas (y íiempre lafentencia,y pe-
nas impueftasjhan de quedar en fu 
vigor, y fuerza, hafta que de todo 
punto quede libre dicha criatura) 
no molcíle}ni caufe dolor alguno, 
tam inmediatione fupofiti, qaam 
miquac virtutis,en dicha criatura? y 
el miímo precepto, y penas impo-
gaá todos los que cayeron dclCie-
lo,y a cada vno en particular, para 
que 
j 8 TraBicá 
que ninguno fe íuponga, 6 filfeflj: 
tuya en fu lugar. Hada que bo!. / 
viendo dicha criatura moleftada a 
fu prefencia le mande otra cofa. á 
Siendo3pucs5dicha criatura ator-
mentada traída a fu prefencia, al> JK 
folutamente le mande3que al pun- cr 
to falga,y fe aparte á c c l h j a m k lo 
media tione fuppofiti, quam fu A ini- IV 
qua ruirtutish no obftante averie-
miado el tiempo de fu afsiftencia, cr 
de qualquiera manera que fea. Yí 
lo rebufare, alegándolo por el I N 
d io jurado, & c . diga á todos los 
circunftantcs vayan reípondíeni N 
Amen, ácada vna de lasfigui0 fu 
tes maldiciones. . 
Maldkofeas del Eterno Pa* CK 
A r n c a ^ 
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Maldico feas del Verbo Divino: 
Amen. 
Maldito feas del EfpirltuSanto.-
Amen. 
Maldito feas del VerboDIvino; 
liccho hombre en las purífsimas 
ent rañas de la foberana Reyna de 
los Angeles, María Santifsima, fu 
Madre. Amen. 
Maldito feas del Santifsimo Sá-
cramenro del Altar. Amen. 
Maldito feas del Dulcifslmo 
Nombre de Jefus. Amen. 
Maldito feas del Dulcifslmo 
Nombre de Maria Santifsima, de 
fu humildad 3 contraria en todo á 




Maldito feas de fu Virginal Pu-
reza, con la prcrogativa de Madre 
de Dios. Amen. 
Maldito feas de fu inefable 
gloria. Amen. 
Y profiga luego, en eíla forma, las 
maldiciones, de parte de cada vno 
de los nueve Choros de Angeles. 
Y luego,de parte de los SantosPa-
triarchas 3 Prophetas , Aportóles, 
Martyres, Confeílorcs, y Sánelos 
Dodorcs de la íglefia: Virgen es, y 
demás Santos, y Santas de la Corte 
del Cielo , expredando algunos ,2 
quien mas temieron , y teniente 
demonios. 
mrar. 6 í 
A D V E R T E N C I A XIÍÍL 
Y Porque algunas vezes fucede, 
que vn mifmo Efpiritu malo, 
atormentando , como queda d i -
cho,a vna criatura, ó con compa-
¿eros, ó fin ellos , atormente tam-
bién a otra}ó a otras,debe el Exoi% 
cífta (efpecialmente íi la perfona 
atormentada vive en comunidad. 
Villa, ó Ciudad) mandarle, que en 
fecrcto dígafi é l , ó alguno de fus 
compañeros moleílan, y atormen-
tan en fecreto, u publicamente á 
alguna otra criatura de dicha co-
Raümdad,Lugí|r,Villa,ó Ciudad. Y 
fi refpondiere, que íi: ( averiguado 
moralmente fudicho.con jurnme-
•ÍO , petición de penas, y Otra fenal, 
Vz ne 
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en la forma diverfas vezes arriba 
pueftajes mande á todos, y a cada 
Y no por los myfteríos de Nueftfa 
Santa Fe Catholica , en virtud de 
Chrii lo, y debaxo de las penaste, 
fe aparten de todo punto, y de to-
das maneras de dichas criaturas, y 
de todas familias, y Repúblicas di-
chas, en la forma , que arriba que-
da notado, y que ninguno otro, ni 
otros de todos los que cayeron del 
C i c l o , fe fubroguc, o íubftituya, 
por el, ó por ellos. 
Y íi c!, o todos fus compañe-
ros refpondicicn , que no pueden 
( y aunque callen, y no refpondan 
lo dicho, tino otras cofas) difpeníc 
Sacerdote, ó Exorcifta, y 
aual' 
ie Corí]urar. 6% 
qualquícr precepto impuefto por 
otro quslquicr Exorciza , y Minif-
tro de Chnílo , por fi a cafo los tu-
viere ligados. Y juntamenteen 
virtud de Chní lo , anule codo pac-
to, convención, ellipulacion , con-
trato, ó obligacion3hecha de qual-
quíer manera, y modo, que lea 
fadible, y pofsible. Y mande á L u -
cifer , y á todos los demás M i n i t 
tros fuyos caíliguen á los íufodi-
chos, y que de ningún modo los 
ayuden ? ni de manera algun^ les 
cílorvenel cumplimiento, y exc-
cucion de dichos preceptos. Y cílo 
debaxo de todas las penas, iras, in-
dignaciones, y maldiciones , co-
nio muchas vezcs queda dicho. 
F 5 A D -
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A D V E R T E N C I A X V . 
O Uando ya el demonio ha di-
cho íaldr:i5 y fe apartara de to-
do panto de la cnatura5y pata nun 
ca mas bolver a atormentarla, y el 
naifmo ofrece dará feñales, y fe le 
ha de mandar, proponga dichas fe-
fíales, y fi el Exorciña viere3que de 
ninguna manera ay inconveniente 
en dar efta, ó aquella , en ronces fe 
k> mande en la forma acoflumbra-
da. Pero advierta , no fea , lo que 
quiere dar por feñal llevarfe algo, 
que pertenezca, y toque á la cria-
tura atormentada , aunque fea vn 
alfiler, vna hebra de hilo > o otra 
qualquier cofa, por minima, que 
fea i y al parecer invti l . N i fea,ni 
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pertenezca á ocra qualquíer perfo-? 
na Cacho! ica. 
Advierta también , que fu ele 
ofrecer muchas cofas juntas, por 
feñales, como que trahera allí vn 
gorrion(pongo por caío)que echa-
rá por la boca vn ochavo , y otras 
a efte modo. Acerca de lo qual, di-
go lo primero: que muchas vezes 
ofreze mucho, por entretener, y 
diferir la íalida. Lo fegundo? que 
no pocas fu ele el demonio man-
dar á otro inferior fuyo haga lo di-
cho , y que fe quede en fu lugar, 6 
al contrario. 
Por lo qual , y por otras mu-
chas aftuciasdel demonio, puede 
el Exorciña mandarle primera-
F4 mea* 
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tnente5qac enla criatura,que ator-. 
tnenta , fi efta fuere hombre, vaya 
de rodillas befándolos pies, a los 
demás hombres, que afsiftenjyf; 
fuere muger, haga lo que queda 
dicho en la oeftava advertencia. Lo 
fegundo, que le ha de mandar, es, 
que de lugar a que la criatura haga 
actos de Fe, Efperan^a, y Carkiac 
y que en acabando de hazcrlos, 
totalmente fe aparte, para nunca, 
mas bol ver a ella, ni atormentarla, 
ni moleftarla en cofa alguna3y que 
el apartarfe en la forma dicha , fea 
fin caufar horror, ni efpanto á cria-
tura alguna, ni hazer daño a cofa, 
ni en cofa alguna, diputada para 
el vfo, y necefsidad de perfona al-
guna Catholica. X 
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Y fi ¿1 demonio rehüfare el 
dar lugar, para que la criacura ha-
ga los ados de Fe , Efperanca,y 
Caridad , todos los drcunítames 
hincados de rodillas los hagan en 
nombre de dicha períona ator-
mentada. 
Yíi pareciere , que la criatura 
cfta ya quieta, mándele el Exor-
citante , vaya con él diziendo di-
chos ados. Y fi al acto de Fe , ref. 
pon diere : áke cree s mándele diga: 
crzo con Fe Catholica, 6cc. y paiTe 
luego a los ados de Efperan^a, y 
Candad. Y nunca el Exorciíla afir* 
ha íaüdo , y apartadofe el de-
monio de todo punto, y mande á 
la criatura comulgue por algún 
tiem-
6 S Trattica 
tiempo todos los días, y que íq v$ 
ya habituando á la frequente co- j p¡ 
munion , y cxcrcicios de las demás re 
virtudesjque el tiempo dirá fi que, c( 
do de todo punto libre, ó no. tr 
A D V E R T E N C I A X V I . fu 
^1 en la perfona, de quien fe dize, vi 
ó teme eftar endemoniada, no ¿{ 
hallare el Exorcifb evidentes m a( 
nales, en palabras, ó en obras ,6a 01 
lo menos vehementes indicios, de ra 
que lo ella , y defpuesde averie N 
conjurado vna,© dos vezesjy a ver* n 
fe la criatura excrcitado en ados a 
de Fe, Efperan^a, y Caridad, y fre- te 
quentado la Sagrada Comunión! di 
puede elExorciftarcpetir las expro je 
braciones, que fe contienen en P di 
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numeros3y íi á todo efto no fe ma-
nífeftarc, tenga pintadas en dife-
rentes papeles dos, ó tres figuras 
con nombre de Lucifer, y mande 
traher vn brafero, y conjurando el 
faego}y luego bendiciendolejcoxa 
vna de dichas figuras^y exprobran-
do al demonio (aora eftc pr cíen te, 
aora aufentc para a ver de bol ver 
otra vez a atormentar a la criatu-
ra) le trate, en virtud de Chrifto 
Nueftro Bien,de covarde5de igno-
1 rante, de miíerabíe , y flaco, pues 
• confíente fer, con afrenta,y nuevo 
1 tormento , quemado en prefencia 
í de tantosCathol¡cos?y luego arro-
) )e dicha mala fis-ura en clfue";o, 
5 hiendo el P fa lmoi jE ' ^ rg^ fD^ , 
a9 
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& difsipentur inimici eius : b 
fugiant ,qHÍ odWunt eum a fackl p! 
cius y 5té. y para eftas acciones aya o 
otro Sacerdote con íobrepelliz,y n 
cftola , que tenga en fus manos el eí 
Y a í l o donde efta el Santifsimo & 
cramc?2to. P1 
Y f i c o n eftas diligencias,he- 11 
chas con viva Fe , y confianza, no P 
r- íe manifeftare , por te fe con pro- ^ 
dente cautela , examinando , íi di* n 
cha criatura es aprehenfiva,óef- c 
crupuloía, ó padece alguna iluíion ^ 
del enemigo regulando el examen ^ 
por los myfterios de Nueftra Sant3 
Fe Catholica, y exercicio de 1^  
virtudes.Y no hallando en efto co- c 
a 
fa, que defdiga de locatholico,)' 
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buenas coftumbres, puede ( dcf-
pucsde repetido lo dicho quacro, 
o cinco vezcs) coníblar á la criatu-
ra , y a los de fu cafaciziendoles 
es muy verifimil fea folo exercicío 
del demonio, á que Dios da lagac 
por particulares fines , y todos juf-
tificados, y ordenados ,6 á evitar 
pecados, ó á fatístacer por la pena 
de los pallados , ó para que mas 
merezcan la criatura, y los de fu 
cafa. 
A D V E R T E N C I A X V I I . 
^ U e l c el enemigo manifeftaríe, 
afsi en palabras, como en obras, 
rcfpcétodc algunos Exorciftas,y 
callar, íufpendiendo toda obra, y 
acción refpccto de ocros. La cauía 
puc-^  
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puede fer de muchas maneras.El c 
exprefarlas no me toca: pero las 
mas principales, y aun todas fe enJ ¿ 
cierran en las advertencias, que en fi 
efte tratado pongo. Efta facilidad t< 
de hablar el enemigo, y manifcf- t( 
tarfe en acciones, con vnos Exor» g 
ciíxas, y no con otros, he viftodi. c 
verfas vezcs, y no pocas oído. Lo q 
qual'fu pueíl:o. c 
Si con tales, ó tales Exorcitoj v 
cnirnideciere el demonio , y fui- d 
pendiere las acciones, y obras, que tj 
le inanifieíl:an,pucden dichosExof- c 
cillas vlar de todo lo contenido en ir 
la antecedente advertencia. Con- C 
firmando íiempre todas las íenceii' n 
cías,y penas que le ha puedo,^ ^ 
Ql- tí 
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orden , a que de todo punto, y de 
todas maneras falga, y fe aparte de 
dicha criatura , dcxandola para 
fienipre totalmente libre.Yadvier-
to ; que comentando vn Sacerdo-
te , ó Exorcifta a conjurar, de nin-
guna manera fe entremeta otro en 
ello, fin confulta del primero, por-
que he viftojy cxpenmentado,que 
conjurando dos (y fe ra peor íi fue-
ren mas) ávna mifma perfona en-
demoniada fin dicha confulta,lo 
que vno haze,lo deshaze el otro,y 
como el enemigo quiere ruidos, 
inquietudes, y dcfafoíiegos, los co-
figue con llevar la criatura ator-
mentada á diverfas Iglefias, y C o n -
Ventos.Todo lo qual he viüo repe-
tidas vezes. Y 
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Y porque fucle íuceder, que 
algún otro Exorciftaen virtud de 
Chriílo, tenga a dicho demonio 1¡, 
gado en alguna parte , ó mandado 
en virtud de Chriílojque no hable, 
ni diga cofa alguna.nihaga acción, 
por ía qual fe manifiefte, hafta que 
el LBifmo Exorciza fe lo mande; 
puede entonces el Exorcifta con 
quien , ni en obras, ni en palabras 
fe manifiefta, difpenfar en virtud 
de Chriño Nueftro Bien, y quitar 
por entonces qualquicr otro pre-
cepto. Quitando , y anulando jan-
lamente qualquicr otra ligadura, 
impedimento, cftorvo, ó amena-
za, que puedaaverjó por pa¿to, J 
paia¿ra dada^ó porechizo,pcnien' 
do 
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do penas á todos, los que cayeron 
de! Cielo s para que de ning ina 
manera le eílorven , á que fe ma-
nifiefte , antes 1c caílíguen , yfaer-
^cn á manifeftarfe 5 todo lo quaí 
queda ya arriba referido , y nota-
do. Y no folo es conveniente, fino 
también neceííarioj como la expe-
riencia,muchas vezes ha en fe nado. 
A D V E R T E N C I A XVII I . 
TRN aviendo conjurado feís 3 ó 
fíete vezes, con las circunílan-
cias ya r eferidas, puede el Sacer-
dote poner precepto,que con^pre-
henda.afsí a los efpiritus,que al pi e 
fentc atormentan la criatura,cotno 
todos los demás que cayeron del 
Cielo, para efecto de qas no fabf-
G tku-
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tituyan pot ellos, ni los ayuden, rú 
impidan la exeeucion de todo, n¡ 
de algo , de las cofas que eftán 
aiandadas,imponiendo nuevas pe-
ñas con aumeneo de ellas ,de inf. 
tante, ainftanre?y confirmando af. 
íimíímo todas las antecedente-
mente impueftas,y que duren haf-
ta, que de todo punto quede dicha 
criatura libre , añadiendo , que 
mientras no fe aparcaren en la for-
ma dicha no la moleften , ni ator-
menten en cofa alguna, ni en me-
diación de fupuefto, ni de fu ¡ni-
qua virtud, y poder. L o qualhe-
cho, no buelva áhazer por enton-
ces mas conjuro j fino folo conbr- y 
niar dicho precepto , y penas. Lo ya 
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qual puede hazcr a menudo s aun-
que dicha criatura no aísifta , y 
quando afsiftlere, no la mande po-
ner de rodillas 5 ni íe ponga Eíloia, 
ni haga demoftracion alguna dq 
conjuro, fuera de lo d icho. 
Hazefc efta prueba , junta-
mente por menofpreciar al demo-
nio, y no hazer cafo del, el quaí, 
como prefuma de noble , viendo 
que le menofprecian, fe fuele de 
todo punto ir , lo qual machas ve-
zes he experimentado. E l funda-
mento , para hazer dicha prueba, 
füele fer el que quiere el enemigo, 
aunque padezca rnas,caufar ruido, 
y tropel. Y a con curio de gente, 
yaconmoleñar á la criatura, y a l 
G z Exor-
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Exordfta, dé lo qual, quando otra 
cofa , no faque , mas que gaflar el 
tíempojcon eflo fe da por.cotcnto. 
Digo : quando otra cofa no fa-
que : porque es no poco frequente, 
que entre los muchos, que acuden 
á Ver conjurar no dexa de averal-
guno, ó mas, que viniendo por cu-
riofidad ,ya fe Ies antoja fer embuf-
te5 y fingimiento : ya locura, ó en-
fermedad , lo qual fi llega á oidos 
de la pobre criatura, fu ele fer bai-
lante quizá para mayor aflicción^ 
í¡ de los que concurren ay algunos 
que dexan el cumplimiento de 
obligaciones de jufticia , piedad) 
caridad, ó mifericordia 5 eíto faca, 
y con cito fe contenta. 
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A D V E R T E N C I A V L T I M A 
^ U n que qualquier Divino 
niyfterio es efícaciísimo , para 
deílerrar a qualquier denioni®, 
y á todo el infierno junto, 
del cuerpo de qualquier cria-
tura 5 pero , confiderando, que 
cílos malignos efpiritus fe fien-
ten mas , y dan por más atof 
mentados, y afrentados por vnos 
mifterios, que por otros, ( como 
también por la invocación de al-
gunos particulares Santos, y San-
tas)he reparado muchas vezes,quc 
fingularizando, y expreílando, al 
principio del conjuro , todos los 
nías principales rayñeriosdeNuef-
íta Santa Fe Catholica (y entre el-
G 3 los 
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los efpecialifcimamcnte, la Encar-
nación del J^ erbo Eterno,cn las pu, 
rifsimas entrañas de Mar í a San-
tifstma Señora Nmjlra 5 del San-
tifsimo Sacramento del Altar. De 
los dulcilsímos nombres ,Jefus5y 
Mar ía )y los demás myfterios en 
común. Como también a algunos 
Santos, y Santas en particular ^ a 
todos los demás en la forma?y mo-
do, queNueftraSandtaMadre ígle-
fia los invoca 5 y lo mifmo por to-
dos los ados de las virtudes? Fe,Ef-
pcrancra , y Caridad , obediencia, 
humildad, paciencia , &c . ) He re-
parado (digo) muchas vezes, que 
guardando efte modo , y forma, 
mas prefto fe manificílan , y 0^11 
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mas atormentados, y violentados 
a obedecer. 
Y afsi figuiendo a dicha expe-
riencia, por mi muchas vezes villa, 
y por mas de quarenta años execli-
tada , propongo vn folo conjuro, 
que en íi contienen los que fe ílie-
len poner, y las neceííarias expro-
bracioneSjpara confeguir el efecto 
con mas facilidad. Y aplicado eftc 
conjuro , fegun las ya referidas ad-
vertencias , y las que adelante fe 
pondrán, tengo mucha confianza 
en Dios, fera eficaz para el defeado 
intento. Afsi lo he viño muchifsi-
mas vezes. Todo lo qual fu-
pucílojfe figue el exor 
cifmo. 
G4 E X O K * 
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E X O R C I S M O S , C O N T R A 
Dcemones , qmmodocumqm 
humana corpora aje~ 
xantes. 
Confí teor Deoomnipotenti , bearce Maris íemper virgini, beato Michaeli Archan-
ge!o, beato loanni Bapti í ís , í and i s Apoftclis 
J-'etK», & Paulo, ómnibus Saná i s , & vobis 
frarres : quia peccavi nirniis cogitatione, ver-; 
bu, & opere: mea culpa, mea culpa, meama-
xima culpa. Ideó precor beatain Mariarr» íem-
per VirgineíTí,beatum Michae'cm Archangc-
iu:n l beatum loannem Baptiftara , íanáos 
Apoílolos Petrum, & Paulutu, omnes Sandos, 
& vos fratres, orare pro me ad Dominum 
Deom n o ñ r u m , 
M Uereatur noftri omni-potens Deus , & dimif' 
fis peccatís noftris, petducat nos ad vitam 
'«rcruam. ífá Amen . 
Se.fufntla San&l Evangellj fecundumMtrc»»' 
I N n;o tempore. Recumbentibus , vndecini 
1 Difcipuiis^apparnit ülisIesvsAexprobravi! 
incccviuiitatem e o m m ^ di^rjúam cordis,quli 
bis 
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his qui viderar eum refurrexifle, non credideJ 
rnor. Ht dixir eis : Eitntes in mundam vniver-
fdtii, predícate Evangelium omni creaturíe. 
Qui credideric , & baptizatus fnerit, falvus 
crir: qui vero non crcdiderit, condeoinabitur. 
Signa ántem eos qai crediderint,h33c feqaen-
ter. In nomine meo doemonia eijcicns. L i n -
gaisloquenrur nobis. Serpentes tolienr. E t i i 
mortiferum quid biberint ,noneisnocebir . í>u-
per manus imponent, & bene habe^ 
bant.Tr Docninus quidcm lesvs poftquam lo^ 
cutuseft eis, affumptus eft. in coslum ; & fedet 
adextris Dei . Tlli autem profe£ti , pr.Tdicave* 
runt vbimie, Domino cooperante , & fermo • 
nem confirmante fequentibus íignis. Laus lU 
bi Chrifte. 
Defpues diga : Adiatoriiun 
noftram in nomine Domíni. 6cc. 
Luego comentara el conjaro 
en la forma figuiente , defeubierca 
la cabeza hafta las palabras: impero: 
mando > & prdcipíó, &c . 
Per myílerium Sanftifsimaí 
Trh 
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Tn'nítatis, Patris, & Filij3& Spirltus P< 
Sandi. Trinitatis, ¡11 quam,inPer- fu 
fonís, & vnitatis, invna cííentia,^ Cr 
divina natura Per verbumCaro D< 
factum ¿ft Per natum de Maria lo( 
Virgíne ^ Per fanguinem cffuf 10^  
íum in Círcumcifione Domini ^ 
Noílr i , íefu Chriflí ^< Per dulcif-
fimum nomen íefus >J< Per totam Cr 
eius Sanclifsimam vitam^Per ^ 
ípíius apparítionem, ¡n tcmplojn- m< 
ter Dodores ^ Per eius portenra pe 
prodigía, & miracuIa.Per eius doc- tcr 
t r inamJ& príedicatíonem^Per ^ 
alapas, irrifioncs, & quinqué miliá XC] 
flagela, quaepaílusefl:>j( Per vef- crí 
tem purpurcam ^ Per funes,quí- U^í 
bus Dominus Iefus Ikatus fuit ^ 01 
Per 
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PerClaVOs, quibus Crud affiixus 
fuíc ^ Per ipfam Santifsimam 
Crucern Per feptem verba,qux 
Dominus lefusjde Cruce pendens 
loquutus eft >%< Per Spineam C o -
ronam3& Septuaginta duas b pinas, 
quíbusCorona ipía cSpofita f u k ^ 
Per tnumphalem tkulum, in 
Cracis fumitate poütúm-JefmlSfa-
Zjarmus , Rex ludeorum ^< Per 
mortcm ipíius Dominí ÍB^V >J< 
Per Lanceam, latus eius per foran-
tcm ^ Per fanguinem, & aquam, 
quaede I E S V latere ¡n Cruce flu-
xcrunt ^ Per findonem, qua Sa-
cratifsímum eius Corpus involu-




ncm e i u S j ^ P e r admirabllcm aj 
coelosAfcenfionem >5< Per adven^  p 
tum Spiritus Sanecti Paraditi ^ ta 
Per adventam ipfius Dei/v: Doni n 
mNoí l r i I E S U CHRISTI.Indie B( 
iudicij Per Sacrofandam Tre-
niendum, vencrandumqae fcm. £. 
per 5 & adorandam Sacramcntum R; 
Akaris Per Beatifsimani tu 
ginem M A R I A M , Matrem ipfius jc 
De i , & Domini Noftrí 1ESU- n¡ 
C H R I S T I abfque originali pecca- 5 
toconceptam, per eiashumilica- CJ 
tem 5 & inefahilem gloriam. n 
Per omnes Sandos Spiritusi t{ 
Angeles, Archangelos, Thronos, j¡( 
Dominationes,PrincipatuSjPo^' 0 
taces, & virtutes, CherubimAr C( 
ra 
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rapbim. Per omnes Sandos Legls 
Poctores^Patriarchas, & Prophe-
tas. Per omnes Sanólos Apodólos 
Domini í E S V , & fpeclalicer per 
Bcatifsimosi Pecrurn)& PauluíB,& 
Bartholomxü. Per omnes Sánelos 
Evangeliílas, &Dífcipulos Donn-
nilESVj de fpecialifsime per dílec-
tum Difcipulum, &c Evangeliftam 
loanncm, qai,fupra peótus Domi -
ni, incoena recubuit. Per omnes 
Sanólos Marryres Domin i , &fpe-
cialitcr per Beatifsimos , Stepha-
flum Ptroihomartyrem , 6c Lau-
rentium.Pcr omnes Santos Doc-
tores , & Confeííores Chrifti. Per 
0^nes Sánelas Virglnes, víduas33c 
continentes Dei. Per omnía Sa-
cri-
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crificía Mlífe , quaí hodíe ín tota ^ 
Chrifti Dominl IESV EcclefiaceJ d 
lebrancur. Per omnes adus virtu. 1 
tum, pnecipué, Fidei, Spei}<5c Cha-j ^ 
ritacis, humilitatis, & obedientk. | i ' 
Per h&c (inquam) omniaafc 
que NoftraeCatholicaí fidei myftc- í 
ría, quse omnia, cum GathoIica,& 1 11 
Apoftolica Romana Eccleíia, Ma- ^ 
tre Noílra, fimiitcr credimus, cíe ^ 
vera, 6cm certlcadinc infalibiliai 1 
quia Dcus, (qui proptcr fuam infi- Í 
nitam íapíenriam, falli non potefc Í 
ncc, quia infinite bonus eft/allerc) £ 
illa reveIaví t ,Deum ipfum fuper c 
omnia3 ex coto corde diligentes^ 
id ipfum, quia omnipotens eíl, fir- ^ 
miccr Catholicc fperantes ? in p^" 
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fentl labore, & prcffura , contra 
diabolicam , tyranicamque allu-
tiam, mifericordiam fuam , enníxc 
humiliter, & fiduclalker pecimus, 
illam confequi non defperantes. 
Igitnr ad prxdictum eiíecí um 
fimiiiter confequendum, ego licec 
indignas, vt Minifter Chrifti, eiufi-
dem Dci , & Domipi Noílri IESVr 
Chrifti Authoritate5virtute)& po-
tentia fritas, prarcipio, imperoqae 
{ami fe cuhre la cabe&a porque 
procede comojue&jomnlbxxs, ócün-
gulis, infernalibus fpiritibus , quí e 
calo, ob fuperbiamfuam cecide-
i^nc, & fpecialiter illis, vel l i l i , qui, 
vel immediatione fuppofitl , vel 
^alignae tancum vkcutis fuse, me-
dio, 
«po Tracíka 
'dio, fcllicet, maleficio, vcl per mo* < 
dum exercicij , vel 4Uocunic]Ue l 
nlio modo afsíftit , vel afsiftunt, < 
etiam per folum inftans , in hac ¿ 
crcacura Dei N.vel in quacumque t 
alia humana^ catholica?vt ñeque 
verbo, nec opere, alíquid dicat5vcl 
facías3 faciant,vel dicant, contra 
quamcumque cadiolicam perío-
nam , fpecialiterque contra hicaf-
íiftentes, ñeque in rebus illisA'fo 
gulis depucatis, damnurn aliquod 
faciant,vel faciat, 
Hoc ergo illis ómnibus,^ fin-
gid i s príecipio, in cadc.Ti Chrifti 
Domini 1 E W v ir tu te , &iab óm-
nibus poenis ,qaas omnesExorcí 
xx Chiiíli illis imponere folenc 
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omní ira , & indignatione Beacifsí-
mx Trinicacis , fub malcdiclionc 
Sacrofandi, fernperque vcnerandí 
Sacramenci A l taris 5 fub ira eciam, 
de ¡ndignacionc Bcarifsimae Virgí-
nis María:, 5c omniumSandorum, 
&:Sanclaram D c i ? hoeque eciara 
cum augmento diclarum po^na-
runide inftanti ad inftans, 6c de 
momento ad momentum. 
Dcfpues dedo , buelva á dezíc 
el Evangelio de San Marcos: 2^-
cumhentibus bnde&im Dífc¡¡mUst 
tfr. q efta en la pag.o Z.para eicdo 
deque el i3einonío íe manífieílc 
cn la criatura atormentada 3 y qLia-
do llegare á aquellas palabras de 
Chrifto Nueíii'o Bien : In nomine 
H meo 
yz Tracitca 
meo Dcemonia eijcient: defpucs dc 
dichas, diga con macha confianza, 
c imperio lasfiguientes. 
E t cgo, per príedicfla a me myftc-
ría recitata, in virtuceque eiufdern 
Dei,<Sc Domini Noftri lefu Chrifti, 
prsecipio tibi,vel fi plores funcma-
iorijVtilIico te manifcftes jafcen-
dendo , vel defcendendo, fi esin 
corpore iftius creaturx Dei , ad 
linguam cías. 
Y í leon efto (aplicadas todas 
dichas penas con dicho aumento) 
no fe manifeilare, profiga dizien-
do. 
Siautem es extra creaturam í c 
tam Dei omnino, óc numquam ^ h 
illam 5 tu y vel cum fociis, vel ítfc c 
1 illi 
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lilis reverfurus es, non redeas 5 
nuceiTi es redicurus, tibi, in eadera 
Chrifti vircuce prxcipio, & impe-
ro/ubómnibus pocnis ame impo-
fitis,CUITI ipfarum augmento, ve 
ftatim te in lingua iftius creaturas 
manífeftum facías. A d quem eííe-
clum 3 in eadem Chrifti Dominí 
vircuce, tibi interdico omnes, & 
quafeumque partes, five fubílan-
tialitér, íive accidencaliter corpus 
iftiuscreaturse Dei integrantes, vel 
componentesjprseter Imguam eius 
iía vt in ómnibus alijs, & íingulis, 
necjue per jnftans , ñeque in pun-
CTO)íive linea,pra^fentiam aliq l a m 
^bere valeas.Ec hoc íub ómnibus 
cnamparáis , amecumprsedicto 
H i aug-
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augmento impoíitis, • 
Y fi con lo dicho no fe maní-
feftare, proíiga. 
In eadem etiam Chrlílí D o 
mini vircute impono dbi interdic-
tum, cum ómnibus praedidis poe-
nis, 6c car uní augmento , vt millo 
modo praefentiam alíquam habe-
re poísis in aliquo ex corporibus 
íimplicibus, (quatuor fcilicct ele-
mentís) non igne , etiam proinf-
tans, ñeque in pundo , feu linea 
cius: necíimiliter in aere 3 inaqua, 
& in tetra. Nec tándem in vía, aJ 
xjuerncumquc terminunijad quod 
cum que ^hh vel ad qaarncuaiquc 
príefentiam, Et hoc fub o a u i ^ 
prxdidis pan i s^ca rum aug^cn' 
de Conjurar 
to cíe Inftanri ad inilans. Er fenten-
tía hvEC firma,& ftabilis perfeverets 
vfquedaai (fi aliquando ad vexan-
dum creacaram iftam, ve! i l l i , mo-
do al iquo aísiftendam, redicurus es 
quoad eífeclurn te manifcílandi 
quocLimque modo) adillam acce-
das , & in lingua elus te manifef-
tuna facías, abíque vilo damnOjVel 
in verbo, vel in opere? tam eius 
quam omnium Catholicacarum 
perfonarum tam pniefentiam, 
quam abfentium. Qaod fi milite r, 
per prxdida a me myfteria a in ea-
demque Chrifti Domini lefu po-
teftate, fab eifdemqae poenis, mo-
tío dido aueftis, tibí ftridtifsimé ¡m-
Pero. 
H 3 % 
j^ í Vracílca 
Tf ia to¿o lo dicho no fe ntanU 
feJlare3profga diciendo. 
Idem ¡nterdicli pr^ceptum, 
eandemque fententiam, cum óm-
nibus poenis 5 earumque augmen-
to de inftanti ad inílans, a me iai-
pofitam , rurfus, in eadem Chriífí 
Domini leíu virtute , & poteftatc, 
tibí ( u Lucifer , inlernalis beffia, 
ícabiofa, erugínofa, fus machra,& 
famélica) impone? feilicee, vt nul-
latenus modo , a me íignificnco, 
praefentiam atiquam habere valeas 
in aliquá, five viventi, five non; fi-
ve fcnfibili, five non? five irrationa-
K, five radonali, creacura 5 p^tcr 
quam ín lingua iflius creatura:Deii 
fi ad ¡liam aliquando acceíTurus es, 
yel 
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ve! íllam aliqaomodo moleftacu-
rns, vel in aliquando manííefta-
turus, Prxcipio ergo cibi, ¡n eadem 
Chrirti DominiJcíu vircuce, & p o -
teftate <3c fub ómnibus iam dictis 
pañis s cum earum augmento de 
¡nftahci, ad infians 5 ve reliáis íla-
tim ómnibus , & quibufeumque 
alljs creacuris, & rebus á me diclis, 
itemque r e t ó a via , vel traníitii 
tuo ad quamcumque prasfentiam, 
ad quodeumque v b i , & ad quem-
Cümque terminum , folíiminlin-
g'ia iftius creaturac D e i , abfquc 
damno aliquo , tam ¡pfius, quam 
aliarum^tam verbo jquam opere, 
temanifeftum facías. 
Defyues deflo fe fuele de&ir, 
H 4 mas 
Fracítca 
mas exprefameute lo figmente. 
Si ergo tergiverfatione allqua 
bccultaris m aliqua parte , vel par-
tís pundOj vel linea, corporis ¡ftius 
creaturíe D e l : per a me iámdich 
myrieria, in virtuteque s& potef-
tate Chriíli Dominiíeín , maledic-
tus íísin pcdibiis}& vngaibus ¡(lias 
ere ature Del , & ín c^teris partibus 
corporis eius: ¡n ventre cius, in ílo-
macho, ín pecftore, in corde, in 
gutture, in maxilis, in aunbus,in 
fronte , in capitc, in cerebro,in 
panicuiis cerebri , <5cc. fite ftatim 
non manifeftaveris in üngua eius, 
modo á me dido. Maledtóus 
ctiam fis ín quocumque puncto, 
yeí linea partíum 5 corporis ift1LlS 
crea-
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creaturx l & in via ad qnoclciim-
qje acqukendam vbl , licec per 
inftans, 
Tjtmj fe manlfefldre profif d. 
Qtiia ergo ligatus ab alicpa 
Exorciíla Chriüi elíe potes, e.^ o 
in virtuce , & poteftare 
Doniini noítri Icfu-Chriíti ,4 rali 
ligatura, & precepto , ad pr^fen-
tcm effectom jte pro mine libero, 
& abfolvo 5 ve fie fubterfiigium 
hoc,nullatenus ad eíTagiendas pee-
ñas, a me impofitas, ubi íafrage-
tur. 
Si vero ab aliquo , te fortiore, 
^iritumaligno,vel ab aliquibus, 
Vela cota furia infernali detinens, 
ego 
roo Vracílca 
cgo, licet indignas, vt Miniftcr ta-
mea Chrifti D o mi ni ÍESV ,pr^ 
cipio illi , vcl illis ómnibus , & 
íingulis , fub ómnibus prcdíftís 
pocnis exnunc , cu ni augmento 
eorumincurrendis, vt nullateníis 
te cietineant 3 inimo potius fub eif-
dcm poenis, pr^cipio Lucífero Jn-
fernali principi tuo 5 & ómnibus 
alijs, vtte manifcftarccogant,& 
cum effecfiiu obliguen:, in lingaa 
iftius crcaturoe Dei , apparere, mo-
do á me dido. Si tándem, promif 
fione a te faítaalicui rationalicrca' 
turae , intendis , poenas a me in 
Chrifti virtute tibi impofitas, ef 
fugere, ¡n cadem DominiNofc 
lela-Chriíli virtute 3 6c poceto^ 
1 
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díííolvo , & in nihilnm redigo om-
nes promifsiones , & fponfiones 
tuas,omniaqae pad:a} omnemq ic 
per ílla,fideirí nequam a te dacam. 
Ve fiCjiiullum tibi, ditlas cffugícn-
di pGe*nas,(quas feper3& pro fernper 
deinftanti ad inftans, & de mo-
mento ad momentum 3in eadeai 
Dominiícfu virtute , & poteílatc 
aageo) remaneat fubterfugium. 
Durum ergo tibi eíl contra i l ima-
lura calcitrare , quo enim magis, 
P^fentare te, in lingua iftius créa-
t e Dei recufas, maius tibi tor-
mentum accrefeit? quia non homi-
nei^  , fed Deum contemnis. De 
fortitudine, 6c depravata virtu-
tc> diabólica elatione, praefaniis. 
Si 
joz TraStka 
Si contra me foret, fateor, me hn, tÉ 
mi!em3 iníirmum, debilemquccf. a 
fe. Attende ergo (infernalis draco, 0 
vel beílii,) quod.quia contraChrif. J 
tum militas, & te manifeftare re-
niiís, revera times. Ego namque n* 
íola Chrifti Domini virtute,& po 
teftate armatus, te prxceptivevc- 6 
co , tu tortifsimus in nativa virtute; ce 
ego de me, & ex me, quaíi folium, á\ 
quod parvifsimo rapitur vento ,& al 
adhuc te manifeftare recaías: ergo ac 
times: ergo , te debíliorem eílcpü* fe 
ro h omine, clare demonftras.Hoc pi 
miror. N a m fi te manifeftare ti- in 
mcs3pro módico tempore^cur noí ti; 
times tot íuftinere pcenas, a me,^  ni 
Chrifti Dominilefu virtute,^F0, tI3 
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teíbte impofitas, quas Itcrum au-
aeo de inftanti ad ínílan^ 
Ü E X P R O B R A T T O P R I M A . 
j y | Iror ítem, ce tam aperce,6c cla-
ré debíliorem cílc puro homi-
ne , oftentare. Paras horno erar, 
licet datura magnas Gigans Ule 
Goliath, & in prxliam íingalaris 
certaniinís, deíccndcre volens, in-; 
(lutus lorie a > Clypeoque manitas, 
alijfque círcumualarus armis, cum 
adolcfcentulo pailore David ,non 
fólíííh non Í i midas, fed arrogans, 
puenunque paílorcm defpiciens, 
in aren.1111 dcíccndk.Si pro Gigan-
tis animo horrenda ftetit corporis 
niagnicudo , cuius cciam arrogan^ 
í^tot ortenüvis armis muníca om-
nes 
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nes de exercitu fuo íupembat: to-
tum hoc in comparatione cuse na. 
tívaí virmtis, ^forticudinis, quid 
eft i niíi quafi nihilam ante te ille 
in certamen defeendere, non ti-
muit, tu times: te puro homine de-
biliorem eííe fateris. Ule cum Da-
vid puero, & íi robuftifsimo, pa-
liare non recuíavit ,6c cu oftende-
rete in linguaiftius creatunc Dei 
coram me, quafi folio squod ven-
to rapitur, reculas! 
Sidicis me in virtute 
lefu 3 & eius San(fliTsim¿e Crucis 
procederé? (quod figuraüter in Bá-
culo , & funda > cura quinqué lifl* 
pidiísimis de Torrente lapidib^' 
David ipfe paítor, & iuvenisoto' 
ta-
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tabat) veriratcm, licec coadus, fa-
tcris. Si ergo Chriftus lefas, ciuf. 
que fanítifsima verbaCrucifi^dul-
ce lignuni , in quo pependit, cehic 
pra;{cntem , & manifeftatum tor-
quent, eiufquc infimca vircus, tana 
contra te abíentem , & occukam, 
quam pi f íen tem , & manifeftum, 
modo dicto , xqualis cft potentics, 
h eiheacia-, ád quid te manifeíla-
re recufas l Er^o vcl ftatim te ¡n 
lingua iftius creaturx Dei modo 
tób manifeíla, vel ab hac creata-
r23ormiino , omnibafque modis, 
m perpemam, te fepara, ad illam 
nullatenus rediturus, ñeque vilo 
^odo illam alíquando vexaturus, 
T 
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Tfi defpues de todo lo dicho no 
fe maní femare , projiga con la 
guíente ex^rohracion. 
S E C U N D A EXPROBRATIO 
in Luciferum. 
' ^ U d i infernalis Draco 5 ñeque 
Abietes , arborum alciísimas, 
(vulgo Saptms di cu n tur) quarum 
folia, indar peólinum , demonítra-
tur? ideocjue pondosmagnumva-
lide fufíinentes, quarumque pul-
chritudjnem cum procera, ideo' 
que laclante íbtura inculcar Ru-
bus, ñeque Plátanos pocuille Ce-
dro aiquari ?Ípjures afirmant Doc-
tores , ex hoc Pharaonern Ceurc 
comparantes. Ex quolyrnbcM 
& antuypé hic cciara decor (¿^:li' 
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que tua, ó Lucifer, deoionftrarur; 
quiín paradifo (id cft coelo)crcacus 
fuifti. 
Tibi nnmquc nuil i Cedn Abíc-
tes,6cPlacani (ideft) null iAngc-
lici Spiritus (& hccfateof)in fcicn-
tia, grada, atque potencia, compa-
ran potuerunt. Per Cedros cnim. 
Abietes, & Plácanos( iuyta bea-
tum Grcgoíium ) reliqux ípirK 
toara íoeleftíum didoicates, ín crí-' 
bus ipíoram Hierarchijs inclufe, 
íleclarancur. Tanta e rgofu i t ( ícd 
tam fabito pra;cerivít ) fublnnitas 
tlia , vt aliorum ornnium c r l e l -
llUiri fpnicü cundí ignicatcsj ni>nátc-
nuuecuíT), pro tune confern va-
ktcm, Eccotumhoc(o Lucifer} 
I prop-
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propt«r elatanl fuperbiam tuam, 
ílalce amifiili, Parum dico. Admi, 
rabilem eciam credi proprietateni 
perdidifti nativain. Proprictas ere-
di cftjvc clavurn fi quis e¡ infigatur, 
non teneac. Qaomodo ergo, m 
cum fpiritus fis, á te non vales tot 
clavos repeliere pocnarimi3ad quas 
ego pulvis, de cinis, te in Chrifti 
Domin! lefa virtute , & poteílate 
condemnavi , & ruríus cura aug-
mento de inftaníi adiaftans con-
demno, 6cc. 
A Deo per Ezechielem Pro-
phetam, fie te in Rege Tyri iuftif-
íime improperaturn reperío. ^ 
fignactdum Jimil itudinis (DicitDo-
núnüs Dcus) plems fapientiáfi 
deCon^uvar, rop 
ftrfeBtis decore: in delhijs Paradiji 
Dei fmfú: omnis lapis pr¿tíofus, 
openmentum tuum. Pofm te m 
monte Sánelo IJeih doñee in venta, 
eflintemiqmtas. Recolé inferna-
lísdraco, quam cito, poíl mi crea-
tienem, iniquitas in te inventa efl? 
Illico, ílatimq¿ie dicit , ficque Pro-
pheca D c i profequitur. In midti-
tudine namque mgoúationis tu&, 
repleta fnnt interiora tua miquita-
te> (3* peccjfli. llefero , tanquam 
Chrirti Minííler , licet ¡ndignus, 
qaalis fuerit, 6c in oprobrium, tor-
mentumque tuam3negotiatio tua. 
na ai que á peccuo deícendens 
av'aricia fuic, iniufticia , fraus fuper-
i^a> Gula,Luxaria, onmiaque pec-
n o Vracftca 
cata Echoc quia pcccafti, aber-
rancio á fpe, á.Scopo, & á fine pro. 
poíí to: hoc eíl quia maiora, & te-
cum incomparabilía (diviniratcm 
fciliccc) aiíeíftafti. Ob quodfincm 
omolno contrarium pnstemo, 
coníequutos es. In fummum af-
ee nd ere vo!uiñi3& in immum tlef' 
cendifti. Pluíquam Cherub , ín 
feiencia cílei inrencafti, 6c faáuses 
Chote} id eíl ignorans ,erransJ& 
infciix. 
Define ergo creacuram iíbm 
Dei ftuka coa aftucia molerle 
Reliaque (adininus,ne amplius pa-
tíans) verum re i pía timorem 
tuum in apparenti audacia occul-
tatum. Define, íacuas íané, tcrgi-
sil' 
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verfiríones tuas, refpecftu particl-' 
pare á Chri^o lefa fcicnd^i , & 
pradentiae, pro nihilo reputaras. Si 
enim ín clefertOjin extreaais maris, 
in igne, ín aere, vel in quacuñique 
parccjfeu púnelo terree, vel in quo-
curaque cuinfeumque conditio-
nisgeneris, vel fpeciei mixeo cor-
pore 5 vel in vía ad quemcumque 
terminum , ad quodeumque vbí, 
& quamcumqne pr^fentiam, 
etiam per inftans, etíam in diyifibt 
lipundo vel linea, funaptis volun-
tacis tux pennis 5 te ad tempus oc-
culcarc volueriSjibi ce Divina Myf-
teria3ame iam expreíTa contur-
kant, & t e ri^urofa co¿¡t iuííiffa 
Del 
I3 Si 
i i z Trattlca 
* Si aun con eño no fe manifet 
tare no ay que defmayar; ni tam-
poco perfuaciiríe á que de todo 
punto fe aparco de dicha criatura, 
para nunca mas bolver. Sino con-
firmar todas las fentencias, y pre-
ceptos impueños con todas las pe-
nas » y aumento dellas en la forma 
ya referida 5 y que defpues expref-
famente íe pondrá, y que deícanfe 
dicha criatura.*" 
* Pero fi huvierc tiempo para 
paífar adelante , y la prudencia di-
árare fer puefto en razón, profig^ 
el Exorcifta la figuiente imprope-
racion. * 
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T E R T I A Í N L U C I F E R U M 
exprobratio. 
J^Urfus in Ghrifti Domin! virat-
re , peiíiüentíbus ómnibus , á 
me impofius pcrnís deferviant ia 
tui oprobrium, qux fequuncur.Tu 
o Lucifer, ¡lie cft > de quo Regius 
Vates úvJDracó ¡fíe quemforrt:aft¡> 
adilludendum el. Antiquus hoílis 
noíler, ira fervídus, aílutus infidijs. 
Quid cft5te Deiun formaíle , ad ¡1-
ludendum cibi, nifiquod Ecclefia 
Matcr Noílra , & nos in ea, tuum 
ícrpeminum caput calcare pofsi-
nius? Quid eft , caput tuum calca-
rc ^ Primam tuam íuggeítionem 
^ontemnere. Ideo namque Deus 
Inparadiílb, dum te ter maledixit, 
¡ 4 ad-
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¡adclidit, quod tu ¡nfidias poíiturus 
eras Mulieris Calcáneo 5 (5a tuinfk 
diaheris Calcáneo ems, Officiun) 
tuum eft, Cal cañenm nofbum ol> 
fcrvare. Hoc eíi: an íí per primam 
fuggcílionem cuam 5á via Dei de, 
clinemus. Ergo nos divina adiuti 
graciailludamus Dracóní. Ad hoc 
cnirn factus eft Draco. Ilindaraus 
adibus Fídei, Spei 3 <5c Charitads. 
Illudamus hu mil ¡cate 5 laborum 
fuftinentía, innocentia cordis ,n¿ 
fericordiíE operibus , de concinua 
Deo obedientia. T u , namqjc. 
Draco internalis, peccato tuoA 
jnegoriacione tua pefs¡ina,deíubli-
mi ca?lorum habitationc cadens, 
de facías ex Andelo Diaboius, ^ 
deCoríjurar, i r f 
cum queridam, & ttíum proprifsí« 
nioin, hoc mar i magno, fpadoíb-
que acccpifti. Sed quis locas taus 
eft, niíí carcer taus! Nihü pores, 
nifi a Deo perraiííus. 
A Deo pcrmiílus cs,hanc crea* 
luratn vexare, moleftare , torqne-
re, & tentare, íicuc ad quoíd iin 
Sanetos viros , Dei fámulos, tea-
tandos íimilicer es permiflus. Supé-
ravqrunc te , quia de via non íecef-
fcrunt: non lapíi fant, quorum ob-
servabas calcaneum. Quare, cuín 
te, fimiíícudinis íignaculum deco-
re períeclum , m delitijs paradifsi 
t^ei, exíftentem ,omnique praetio-
ío adornatum lapide , in monte 
^andoDei ómnibus cocceris coe-
Icf-
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leftibus fpiritibus fuperíorcm ag, 
novifti, tantam relinqucndo foli. 
ciracem, tam vile, pefsimumque 
officium elegifti, qualeeíl,Calca-
neum noftrum obfcrvarc; 
Aufus ítem fuifti licentiam 
a Deo contra patientifsirrtum San-
¿tum lob , poílulare , ílulte cogi-
tanste illum de vía yeritatis devia-
re poíle 5 quando dixiíli: m/iinfa-
ciem hcmdixmt Deo. MoleiMi 
corpas cius putrcdine, & vermibus 
aflíxifti. Quid ad hoc, íob Santo 
refpondit ? A u d i Lucifer: Putredi-
ni d ixi : Pater meus es tu\ Matcr 
mea ^ Sóror tvermibus.QüZ 
maior in puro homíne fuftinentí^ 
Q u x raaior humilitatis demonf-
tra-
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tratlo ? Putrediní, illum torqucnci, 
fe fe fubiecic, vt illam honore , Pa-
tre debito venerandam profeque-
retur, dicendo: Pater meus es tu. 
Ver mi bus, finum eius afperrirne 
rodentibus compafsivam , pro-
priamque Matris, & fororis teneri-
tudineni humilitatc attribuít fin-
gularij addens: Alater mea, (f) fo~ 
ror mea vermibus. ín his ergo óm-
nibus crcatorem fuum , íuumquc 
Redempcorem recognovit hurni-
lis, veneratas fiíít obediens. Tanta 
in hoc Sanálojfmgularíter adeo af-
fliclo, & in ílercore póíito , extitir, 
cum divina volúntate, conformi--
ras, vt adhuc in ílercore fedens 
nL1nquamin via Dei cúrrete def-
titit. Ec 
fri8 Traflica 
Et tu mfernalis Draco , olím 
lucldifsimis oriens fplendoribus,in 
delitijfque Del pofuns^quici fecif-
ti toe a creatore tuo bona reci-
picos ? 5i tot bona recepiíli a Deo, 
ciii tc gracum,humilem, obedien-
tero que debcbns oftendere:íuitnc 
huMlitas, gratitudo , & iubicclio, 
tam fuperba , ficut ílülta cllatio 
toa, qua tam pefsimé, facrilegc-
quc, in corde uio dixifti In ccslum 
confccndam fuper aflra Dei cxalca-
bo folium nieum, íitiúlis ero Aldf-
íimo? Si calía ¡n Dei Paradyíío bo-
na recipicns, hoc dlxiftis quid face-
res, fi poenarum mala, qu^fi in fier-
core poíitus,a tuis infer ioríbus def-
pe<flus,impropcratulque extinfo? 
deConjurar. i 
Qa!d pauenafsiniusille 5 lob San-
¿"tus, fibi cxprobrantibus reípon-
dit? Audi. Si hona (inquít) fufcepi-
mus de manu De i , mala, quare non 
édpiemúñ 
HoCi quod vcxas,De¡ Pfalma, 
hxc, qaarntaa pefsíma aísiftcnria, 
torques, creatura , cum divina vo-
lúntate conforma tiír. Quid crao 
tleiníqua ncgptiadonc taa dedu-
cisMn tai oprobrium dico: illa, ha-
miliando fe, meritam augct: tu 
pefsinie infiftens ncgotiationijtor-
qucris amplias. v-
* A d vierta fe ,q'j.e fi a codo lo 
dicho , no le manifeftare en cofa 
aíguná el demonio, no fe perfaa-
^aaque de codo punto fe ha ido, 
ni 
• 4 r 
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ni lo dtgat, antes reconociendo fu 
mucha aducía, aconfeje á la cria-
tura i fe exercite a menudo en los 
actos de Fe, Efpcran^a, y Caridad, 
humildad, paciencia,y demás vir-
tudcs en la forma que queda di-
cho , á la quotidiana comunión, 
por quince , ó mas dias 3 y defpucs 
dedos, á la mas frequente , c¡ue 
conforme á fus ocupaciones, y ci-
tado , pudiere fer. Y cada día, ó de 
dos a dos dias, 6 vno í ¡ , y otro no, 
buelva á confirmar dichas fentcn-
cías, preceptos , y penas para efec-
to , de que íi en otro tiempo ha de 
bolver, ó man i fe dar fe fea luego, y 
puede repetir vna de dichas expro-
braciones. Y edo por efpacio de 
vn 
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vn mes. La ratificación fea en la 
(ormafiguiente.^ 
Adiutoriam noflrum, & c. 
luego el Evangelio de San Aíar-
eos. Kecumhentlhus 'vndcclm Df.fc¡~ 
plts,&f c. Como efia en la pag.Si. 
• Tluego diga. 
pEromnia myltcria, á me iam 
dlclaJ& exprefla^ alia noftrad 
fidei Catholicx ,¡n vircute Domí-
ni, Noílri Icfu-Chrifti, ratifico om-
nia, a me impofita praecepta, fen-
tentiafquc cum ómnibus poenis, & 
eamm de inílantiad inftans aug-
mento , in ordiñe ad hoc , vtfi ali-
gando fpiritus vexa ns, vcl vexan-
f^creaturam ¡ftams ad illam redi-
tttri íliat, vel redicu rus eft, vei in 
ea 
ea (íi forte tergivcrfatlonc ú h m 
occuketur, fea occultentur) tti^ 
nitellaturus cfl , vel manifeilaturi 
func, ftatim fc manifeftct , vclfc 
manifeftcnt. Sive fint, qui vexa-
runt, vel vexavic, fivc alius five alij 
loco illorum , feu illius, fubroga-
tusvclfe fuponens s Yelfuponen-
tes. Etfimiliter confirmo* radfico-
que in eadem Chrifti leía v ir tu te, 
& poteftatc omnia alia a me dicta, 
Vthax crcatura Dei > oinnino pro 
tota vita íua ab omni , & quacum-
que diabólica afsifteatia , libera 
maneat. 
Similitcr per praedi^a aivfte-
ría, & in virtute eiuídemDei,^ 
Dgmini noftri leía Chrifti pí^f 
pió 
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pío ómnibus, & íingulís, qui c coe^ 
lo,ob íuperbiarn fuam cGcíderunc, 
vt nuilus, vel nulli ípforum, vexer, 
vel vexenü creaturam iftarn vigí^ 
lantem, dormientem, ve! quoaio-
dolibet fe habentcai- V^nde íi ali-
qücindo feverfurus íit, vel i'everfu-
ri fine, ad illam , vel in ea manifef-» 
tauirus ík , vel manífeílatun íin^ 
vel illa ni quomodolíbec, etiam in 
mínimo , vexaturus; vel vexaturíj 
folumíicin pr^fentia mea.Et hod 
iis ómnibus, & íingulis modo di-* 
fto3 impero, & prsecipio íub ómni-
bus prasdidris pcxnis , earumque 
augmento* vt íupf a.Quam fenten-
ÉBm Gonf i rmec Beaciísirna r r í n i -
tas, Pacer , & rilius, Spiritus San* 
K (^us. 
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élus, Verbum caro fac^um^Sacro-
fancVum , Tremendum, fempcr, 
que vcnerandum SacramentuiT) 
Altaris , Beatifsima Virgo Maris, 
Dei-Genitrix , coca codeftis curia, 
Eccleíia Cacholica cum fummo 
eius Paftore, illam fimilicer confír-
ment omnes Ecclefiaftici Princi-
pes , omnes Sacerdoces D e i , om-
nes Chrifti Domini Icfu Miniftri, 
&i terum cgo, licec indignus, vc 
mimfter tamen Chrifti , omniaa 
me impoíica prsecepca fententiaf-
que, & pocnas confirmo, & ín óm-
nibus me ratifico, per iHuniyqui 
venrarus cft iudicare vivos?& mór-
caos , & feculum per ignen '^ 
Axnen. 
Efle 
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Efte es el moddi de ratificar 
dicha fentcncia a fi pudiere fer to-
dos los diás, ó fcgun queda dicho. 
Y fi dicha confirmación, y precep-
to , fd hiciere en lugar, donde có-
modamente, y con la debida reve-
rencia pudiere el Sacerdote facar 
él vafoiéd que eftaChrifto nucftro 
bien Sacrámdntado, con él en fus 
mailo¿, y con codo cuidado, y re-
cato , afsiíliendo otros, ó otro Sa-
cerdote , bendiga a la criatura en-
ferma. Y íi tras todo efto, no fe má-
nifeílare el enemigo , continuefe 
todo lo dicho, por mas, ó menos 
tiempo, íegun la pi adencia lo dic-
fsre^eríeveraildola criatura en-
ferma en el bien obrar , y exerci-
K % cios 
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dos arriba dichos. Con que víen^ 
do el demonio, que no faca nada 
de ía afsiftencia , antes la criatura 
Xe mejora en mas virtudes, lade-
xara de todo punto , y para fiem-
pre. Como, no pocas vezes, he vif-
to , y quizá Dios dio eftc trabajo a 
dicha criatura , para que mudatíe 
de vida, íinoaíufl;ada,y buena, a la 
buena, y ajuftada a fu Santa Ley. 
Yíi antes aj uñada,á mejorarla rnas, 
y crecer mas en mefecimicntos 
por todos los días de fu vida. 
Pero (i fe nian!Íe(iare el ene-
migo > ya ( fegun las advertencias, 
al principio deftc conjuro puertas) 
fabía, que lo principal es,infiftir en 
que el eacmigQ, íiendo obligado 
por 
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por precepto, digi el tíempó (año,' 
pies, ó día ) y la hora en qtie ha de 
falir, mandándole jure , fer verdad 
lo que hu viere rcfpondido , y lo 
demás, que en dichas advertencias 
feconricae , y particularmente en 
la quarta, fexta , y feptima adver-
tencias. Lo qual deben tener muy 
eftudiado , para con facilidad apli-
carlo,todos los que en efte ninifte-5 
rio de tanta caridad, fe hubieren 
de ocupar. 
Y f i al demonio le cogieren* 
(que no fe ra cofa nueva) en menti-
ra, entonces bu el van á imponerle 
el precepto, agravando mas las pe-
nas para que rcfponda la verdad 
fe amphibologia,ni tergiverfacion 
i l S Praftica 
ialgnna , cxprobrandole primero 
con qualquiera de las exprobra-
dones 5 en dicho conjuro conteni-
das. Y puedo aflegurar , y con ex^  
pericncia , muchas vezes praffica. 
da, afirmar, que con ío)o dicho 
conjuro,he vifto lafalud denm 
chas períonas , atormentadas del 
demonio. E l qual, ó dando ftñal 
competente, ó no dandola3por de^  
xarnos con temores, y cuidado 
fi fe ha apartado in totum, lo ha 
hecho probando el tiempo fu aun 
íenciá con la continua quietud, y 
paz de la cr¡atura,y con la facilidad 
en exercitarf^ en las obras, y pala-
bras, aísi de virtud, como de otros 
neceífarios excrcícios de fuperc-
ación, y voluncarios. 1^1' 
deConjurar. izp 
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el demonio , al tiempo de fa/ir, o 
arfar fe de la criatura, en v i r 
tud del Dulcifsimo nom-
bre de J E ^ U S . 
^ í e l demonio hubiere dicho ,7 
jurado ei día , y hora en que ha 
de falirfy lo naifmo es quando fue-
re conveniente , el que fe aparte,6 
folotenga exiftencia en la vña dc l 
dedo meñique del pie izquierdo 
de la criatura , á quien atormienta) 
fuera de la fentencia, precepto, y 
penas de inflante, á inílante au-
mentadas , invocará el Exorciíla el 
Dulcifsímo Nombre de lefus, en 
la forma figuiente , dada por nuef-
tra Santa Madre Iglefia, en la fe-
K 4 quen-
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quencia de la Miíla de dicho DuL 
cifsniio Nombre delefus. 
Advirtiendo á todas las per (o, 
nas circunftantes 3 le invoquen ,.y 
alaben fegun la figniíicacion de las 
palabras, é intención de Nucftra 
Santa Madre Igleíia, en orden al 
efecto, que fe pretende. 
Dirá pues el Exorciíla con el 
'jmayor afeólo , y viveza en la Fe >j 
confianza, ó fiducía, que Dios le 
comunicare los verfos figuientes, 
Y hagan todos antes en voz 
alta vn A ¿lo de Contrición, 
i Lauda Sion Salvatoris 
le fu n ornen & amoris, 
toto cordis Jubilo. 
Z N o m e a Sanélum nos amare 
de-
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decec íeiripei A laudare 
abíque mentis nubilo. 
j IBSVsnomen poteftatis, 
arque ^ ternx Maíellaris: 
Surnmi Patrís brachíum. 
4 Ctrlos fecit, terrae molem, 
IES V nornen arque íolem: 
& coclefte gaudiuna. 
J In ^gypto fecit íígna, 
IESV nomen , & maligna 
perdidic prodigia. 
á SciíTo pelago, tranfuexit 
Ifraclern, & demedie 
hoftium infignia. 
t$t verfo fe repita tres ve&es. 
1 Huius nominis virtute, 
íuperborum func dirutas 
doernonum potentiíe. 
Sí 
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8 Simulacra idolorum 
funt everfa: Tyranorum 
fractx violencia, 
p Nomen ergo hocamandum 
toto corde, & adorandum 
omni reverenda, 
[Aqm diga tres vez¿es 5 invocóte 
J E S V . 
10 Inadverfis nomen fanftum 
invocetur IESV tantiim 
aderit prsefentía. 
11 Fugar morbos, & livores, 
fed, & am'mi languores, 
IESVS, vbi venerk, 
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Si con lo dicho aun no fe apar-
are , y cié tocio punto fe fuere el 
enemigo. Tenga íobre la cabera 
de U períona atormentada vn N i -
ño J E W S , Y diga loíiguientc: 
IES V S , dulcis memoria 
dans vera eordis gaudia, 
fcd fuper mel , & omnia, 
eiüs dulcis praefentía. 
Ni! canitur fuavius, 
nil audítur iucund(us, 
nil, cogitatur dulcius^ 
quam I E S V S , D e i Filius. 
Quando cor noñrum vilitas, 
tune lucet e¡ ver ¡tas, 
mundi vilefck vaniras, 
&intusfcrvet charitas. 
ESV Dccus AngelicuíH, 
in 
i.3 4 Traffic a 
in aure dulce canticam, p 
¡n ore me! mirificam, t, 
in corde ncebu coelicum. ( 
Y íi aun no fe huviere ido 3 buelvj í¡ 
a repetir los preceptos, y penas au- c 
mentadas en la forma dicha 5 y I 
también la fequencia, e hyranoya ri 
referidos 3 conformando dichos c 
preceptos, penas, y aumento de 
ellas, en cafo, que fe aya apartado ^ 
el demonio, para bolver otra vez; 
o con tergiverfacion fe aya ocul-
tado, para defpues maniíeílarfe, 
quedado la mifma fentecia puefta 
con dichas penas, y aumento, pa-
ra que, ni ¿I fubftitaya, á otro \ o ^ 
otros en fu lugar, con entredicho, 
y penas en la forma ya referida, 
pará 
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para que ninguno de todos quan-
ios demonios fueron echados del 
Cielo, fe fubrogucó fabílicuya en 
(alagar,ó lugares ,íi'fueren mm 
dios los que nafta entonces hu vie-
ren atormentado , ó de qu al quie-
ra manera hu vieren afsiftido en di-
cha criatura. 
La qual quedando quieta, y fo-
fegada, y al parecer libre, haga los 
tres Adiós de Fe, Efpéran^a, y Ca-
ridad, en la forma íiguiente. 
Creo en Dios Padre,Dios Hijo, 
DiosEfpiritu Santo ? tres perfonas 
realmente díftintas,y vn folo Dios 
verdadero. Creo ,y conficíío con 
UtholicaPe , todó lo que cree, y 
coafieíía Nueí l ta Santa Madre 
| 1 ¿ TraBica 
Igieíia Catholica Romana , fer to- p 
do afsi, como ella lo cree, y con-* t\ 
fieíla^ porque Dios íe lo revelen,y ci 
dixo, que por fer infinitamente fa-
bio no fe puede engañar, y por fer <f 
infinitamente bueno no puede g 
engañar. 
Efpero gozar de fu Mageftad, 
porque es infinitamente poderoío 
para ciarme vn auxilio, y graciado 
que alcance la gloria Celeftiál 
Y le amo, por íer infinitamente 
bueno, Jurto, y Santo. Y me peía 
de rodo coraconde averie ofencS 
do , y con fu Divina gracia firme-
mente propongo de enmendar-
me, 
Y defpucs de efto haga acoifl* 
pa-
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pafiandolc todos los circunftances, 
en voz alca , vn A d o de Contri-
ción. 
Hecho efto, haga la pcrfona, 
que ha íido atormentada , la íi-
ouientc deteftacion. Reniego vna, 
y millnres de vezes d©LuGÍfer}Bar-
rabas, y Satanás, y de todos los de-
más que cayeron del Cieloj&c. 
Luego facará el Exorcifta el va-
fodondeeftael Santifsimo Sacra-
mento j y teniéndole (con ayuda 
deocro Sacerdote) con todo reca-
to, y reverencia, y poniéndole íb-
tre la cabeca de la períona enícr-
^.ij dirá: Confirma hoc JDéus, qmd 
mhac matura operatuíes. Y las 
lernas palabras,que fu devoción 
kminiárare. Luc -
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Luego mandara a !a perfona 
enferma, continué la Sagrada Co-
munión, fi fer pudiere , cada día, o 
alo menos, vn dia fi 3 y otro no. Y 
á tercer dia^iziendole eIEvange, 
lío de la Aíceníion, que es el de 
San Marcos^enovara en compen-
dió iodos los preceptos, íemen-
das , y penas referidas/ Y pallados 
algunos d¡as, fi la perfona enferma 
no fintierc daño, n i moleília algu-
na y tendrá vna figura en papel del 
demonio , que la atormentavaj 
mandara traer vn braiero,y conju-
rando el fuego , y bendizicnciole J 
(eftando la per ion a enferma aíkiv ] 
rada) echara dicha mala figura efl ' 
el fuego,diziendo: Exmgat < 
deCoríjurar. i ^p 
f$ difsipentur inimici eius: 
¿p/ odemnt eum^ a facie eius. 
Sicut déficitfumus, deficiant: y/c^f 
juit cera a facie ignis, yíc pereant 
yeccatotes á facie Dei* Repitiendo 
dichas palabras, dos,ó tres vezes* 
Y el quemar k figura del de-
monio fea por tres vezes, cada vez 
de ocho á ocho dias. 
Y f i la criatura no íintiere cofa 
alguna de las que antes padecía, es 
buena ícñal ? pero nunca dexc dé 
frequentar los Sacramentos en la 
forma dicha. Pues con ello obliga 
mas a Dios, á que continiie la HKH 
joria, yaííegara masía falvacion 
^efu alma. 
L J V S D E O . . 
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A D V E R T E N C I A S . 
j p K oponenfe otras dos Adver-
tencias imiynccellarias:la pri-
mera,comprobada con tres prodi-
gioíos fucelíos en virtud de Chrif-
to Nueílro Bien Sacramentado, 
que fucedieron , eftando el Santo 
Tribuna! prefente, en la Villa de 
Tramacaftilla, Montañas de Jaca, 
Valle de Tenas. 
A D V E R T E N C I A I. 
^Vnque ,conforme la aftuciade 
el demonio,quiíicraiBos pro-
ponerán las particulares ocafiones 
todo lo que individualmente fe 
debe hazer, fuera poco papel el di 
dos , ó tres tomos muy grandes, j 
Por-
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Porque, de quarenca anos á eíta 
parte han mudado de eftilo más 
da veinte ve^es* Con las adverren-
das al principio pueftas, y con \m 
reparos, que entre dicho coniui¿>, 
quedan cícrítos; 5 y también coii 
los caíos indimiualesvqLie fé f i 
fieren, baftantemente pueden los 
que en dicho aiiníníirio fe ixercí-
tan, cumplir exa(ftamente conelj 
particularmer^e, íi fon docftos, J> 
\\m eftudíado'loíbaftance» Y quan-
do no lo fean , deben acomfejarfe 
con los que faben, y tienen expe^ 
importa mucho el tener muy 
viva Fc5 ó coníianca en b í l ala-
tras íagradasrmandatos,y piecep-
L z to 
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tbs impueílos en virtud dc Chflfto 
Bien nucfíro. Y para que cáa con-
fianca mas fe avive 5 referiré dos, 6 
tres caíbs particulares , entre mu-
chiísimos,que la experiencia,en 
prefencia del Santo Tribunal dc la 
Inquiíic¡on,me ha enfeñado. Sea. 
E L P R I M E R O . 
^ ( jVf to el Santo Tribunal man-
darme, por juílificados fines, 
fe hizíeííc vn conjuro general en 
cierta Iglefia, adonde avia mucha 
gente , aísiftiendo el miímo Tri-
bunal Santo. Tenia yo , en virtud 
de Chnílo,echada la Eftola al cue-
llo de vnafcíiora^ en quien cftava 
deConjurar, 14^' 
Lucifer. (Dcxo por aora, fí fu afsif-
tencia era en mediación de fu-
puefto, ó de fola fu ¡niqua virtud) 
dixele al Cura de dicha Iglefiajquc 
en virtud de Chrifto5en nombre 
de toda la íglefia Cacholica NucC-
tra Madre,del Sumo PontificCjdel 
Santo l^ribunal 3 y en nombre fu-
yo , y nueftro, mandaííe á todos 
los demonios, que afsiftían en qua-
lefquier perfon^s de las alli afsif-
tentes, fe manifeftaffen fin daño 
de criatura alguna. Y el mandato 
fueííe imponiéndoles, y echándo-
les la maldición de parte del San-
tifsimo Sacramento. 
Apenas lo pronunció el Cura, 
quando repentinamente ? mas de 
L 3 do-
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docientas muge res, las mas don. 
celias y fueron levantadas en. el ay, 
re , que caíi tocaban la bobeda de 
dicha ígleíia, girando por el ayre, 
y con tanta decencia aíkntadas3 
como quandolo eftaban antes de 
dicho precepto, y maldición. (De-
xo de referir el temor de muchos) 
los golpes 5 que con, las manos de 
dichas mugeres, daban ¡os demo-
nios , en las gruefiísimas paredes 
de la Iglefia, fonaban tanto , como 
fi dichaígleíia fuera toda de tablas, 
Los alaridos, y vozes horrendas, 
Como fus Authores. 
Y no contento con efto Luci-
fer, que eñaba en dicha feñora 
atado con la eftola , hablando en 
ella 
c 
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ella con los demás efpiritus, les 
niandó rubieilen por el ayre alo al-
todela ígleíia todos los bancos 5 y 
efeaños grandifsimos , que avia. 
Afsi lo hizieron con los demás 
bancos, fuera del eícaño en que 
yo eftava aílcntado , y al qual el 
Cura eílava arrimado. Parecióle á 
luzifer fer rnenofcabo de fu poder 
el que dicho eícano no anduvieííc 
por el ayre , como los demás. Y 
dando vna horrenda voz , dixoa 
los fuyos: vaja también efíe. Y coa 
vna maldición, de parce de Chrifto 
tóor Nueílro , Sacramentado, el 
W o eftuvó immoble, con harta 
^bia, y faña de Luzifer. 
Era tan extraordinario el rul-
L 4 do-
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do , tropel, y confuíion de tedo lo 
dicho, que el Señor ínquifidor dio 
a entender, gafldria ceííaííe. Oyow 
lo Luzifer, y con femblanre al pa^  
recer folo humano, me dixo: 'mi^ 
res, quejo les mande, que callen1. A 
lo que enojado en virtud del San-
tiísimo Sacramento , rcfpondi lo 
figuicnte: Dragón infernal: Yo 
avia de admitir tus embites! Yo les 
mandare 5 en virtud de aquel Se-
ñor Sacramentado, y debaxo de 
dicha maldición, que callenjy que 
baxen todas las criaturas 3 que fu* 
bieron, primero los bancos y efea-
ños, y defpues las criaturas racio-
nales, fin hazer daño alguno;y fa 
todo puerto en fus lugares, fin dtf 
crepar vn punto. ^ 
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Y fi ellos no obedecieren te 
mandare á t i , en Informa dicha, 
que c o m o fuperior íliyo, y riguro-
fo fayon de la divina Jufticia, los 
caRígues, y obligues á executar lo 
dicho. 
Apenas fue puedo dicho pre-
cepto, y maldición , quando luego 
al punto (6 infinita virtud, y poder 
deChrifto Sacramentado!)coaien-
carón á baxar, dando bueltas al re-
dedor, primero los bancos, y eíca-
ños, y luego las mugeres, y todo 
püefto en los mifmos lugares, que 
antes ocupaban. A l baxar v n eíca-
ño, y dar la vi tima buelta, para fer 
puefto en fu lugar? viendo Luzifer, 
que venia á topar en el Cura, y en 
mí 
Ttv$ Traflka 
mi, ai c dix o: Haxa la cabera \ po^ p 
que no te haga daño. Y llevo , por | \ 
reípuefta lo figuicntc : Perro infa-
me , e infernal bejlia ? No eftrano, t¡ 
que aviendo llegado tu altroez^ 1; 
elación, y fobervia > a afeftar el fer í1 
Divino y y a tentar a Chrifto Nuef* C 
tro bien en el deferto, ofreciéndole d 
í ^ f í í los Rey nos del mundo yfi arro-
dillando fe , te adoraffe, 
aora , baxemos las caberas. Deba-
xo delmifmo precepto ,.y maldición 
te. mando , «¿? llegue a tocar el ef t& 
no a ninguno de los dos. Que por fer 
Catholicos ,y también Miniflros de 
Ohrijlo, ( aunque jo por indigno de 
fexlo me tengo) no te hemos de baxar 
las cabe&as $ fi humillar mas U 
de Conjurar. íüfp 
tuia_ Y con eílo no fe movió el 
banco. 
Quien, a vifta de maravillas 
tantas, no avia ele prorrumpir en 
Lv?rimas? Eftas fueron tintas,en 
tocias las perfonas, que allí aísiltian 
que al palio dellas, crecía en IQ-
' dos la firme Fe3.y confíanca en 
Cbrifto Sacramentado , que los 
avia de librar de can gran calami-
dad , y aflicción 5 como la que íes 
caufava el ver a fus hijas atormen-
tadasdel demonio 5 no perdonan-
do auna los domefticos animales 
\ de fus cafas, como gallinas, y or ras 
Avcs5y animales cerdofos.Lo qual 
g^o por averio vifto. 
Viendofe, pues, los infernales 
ene-
t Trattka 
enemigos atajados, y mas confu. 
ios, por la intenfa devoción de 
aquella gen re, al Santifsimo Sacra-
menro, invento íu rabiofa aftucia, 
el deñruir los frutos de la tierra, 
termino de aquellaVill3,yLugarcs 
circunvezinos3como en elfiguien-
tc cafo fe declara. 
C A S O S E G U N D O 
(^Omencaronfe a formar vozes 
en el ayre, alentándole los de-
monios ; vnos a otros, y diziendo, 
(nopocos,por boca délas perfo 
nas, en quien afsiftian): (es de ad-
vertir que fe llamaban vnosa 
otros, por los nombres, que avian 
to 
i 
de Conjurar. r j i 
tomado. Como Roberto > Capita-
ni lio i Efcrivano , no humano fi-
no infernal 5 barrabas, Lucifer, 
tfc) Las palabras íiguientcs: E a 
Cafit anillo^ Efcribano, Roberto i 
tfc, llenemos el ayre de vapores, y 
humedades, jy forjemos gran mul-
titud de piedra 5 que dejlmya de to-
do pumo todas las cevadas, 'Trigos, 
j otros frutos de ¡le termino , que ya 
efeaban 5 para que , dentro de po-
cos días, los cogícílen fus dueños. 
Cola rara , aunque para los 
demonios (dándoles Dios licencia) 
fácil. En muy breve efpacio de 
tiempo fe oftentó el ayre can lleno 
de pedregoías nubes» quefolocl 
íuido causó a codos los moradores 
en 
Y - ^ ••• 
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en dicho t e r m i D O gran temor,y 
aumcncabalo masías ya referidas 
palabras de los enemigos. Muchos 
de los vecinos acud ieron luego a 
lalgleíia, donde con otra mucha 
gente, eftava el 5eñor ínquifidor, 
y rodos fus Miniftros.. Dioíe orden 
de que fe deícubneíie lu Macei-
tad , como luego le hizo , y alen-
tando a todos los d^fconfolados 
moradores de aquei termino,a 
que confiaííen ¡ .en el Sannísimo 
Sacramento del Alvar, no daría lu-
gar }aquefaltaííe. coía alguna de 
<. Jios frutos,fe d i í p u l o comen-
^aííen a cantar el T k ^ / - / ^ ergo Sá-
eramentum, &c. y acabauo , can-
taüen afsimifmo la Sahe a la ^ So-
be-
de Conjurar. i y j 
berana Rey na de los Angeles, en-
tre ranro qae fuera de la puerta de 
la Iglefia fe ponía el precepto, que 
luego diré. 
Avia en la alda de aquellos 
montes vn corral grande, y í m 
fruto alguno. E l precepto, y pe-
nas, con la maldición del Santiísi-
mo Sacramento, ira,é indignación 
de la Soberana Reynade los A n -
geles , fue para que , en íolo aquel 
corral, cayelle toda la piedra , fin-
que fuera del cayeííe piedra algu-
na, y que luego al punto cumplief-
fen dicho precepto. Y a fe vé la 
gente que avria a ver las mara-
villas, y poder de Chrifto Nuef-
tro bien Sacramentado, pues no 
fa! 
15*4 Vraftlca 
falcó de alli vn Luterano, cj viendo 
lo q ya digo 5 fe echó a los pies del 
Señor ínquiíidorjpidiendo perdón 
de fus errores, y como oveja per-
dida bolvió al gremio de Nueftra 
Santa Madre Iglcfia Catholica. 
Sucedió, pues, que apenas fe 
acabó de poner dicho precepto, 
quando al punto comencó a caer, 
fobre folo el diftrico, cercado, tan-
ta maquina de piedra (algunas co-
mo huebos , v lo común como 
nuezes) que dentro de breve efpa-
ció , fubió tan alto 3 fm desliz.uie 
vnatan fola , que podía competir 
con Lis CQmuncs torres de Eípana. 
Si en el primer caío fueron tantas 
las lagrimas ? tan crecida la devo-
ción 
mrar. t f f 
clon al Sancírsimo Sacrárnenco , y 
de ella, y con ella^ tan viva la con-
fianza en fu Mageftad 5 qual feria 
en éfte fegaíido?Confieíío ^ que fi-
no és i con lagrimas de alegría * y 
con íilertcio de coda admiración 
vcñidojíio puedo íignificarlo* 
C A S O T E R C E R O , Y V L T I M O 
(^Omo la pefsima ocupación do 
h infernal ferpienrejCSj oponer-» 
feíiéaipre á la humana nacuralé-
te&kl como en quamoaeílo}nüñ-
ca efearmienca j no fe dio por con-
vencida. ( Ya hé dicllo/ueron mu-
chifsimos los calos, y muy hágala-
res, en que quifo móílrar ¿y ha/.er 
M alar-
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alarde de fu poden nada pudiendo 
fin permifsion , 6 voluntad Divi^ 
na) firmó mucho,que lasperfonas 
a quien el atormctava, frequentaf-
fen, caíi todos los dias, el reconci-
liarfe , y comulgan Parecióle ala 
infernal aftucia, padecía mas, y era 
mas atormentada vicdo que aquc-
«Has inocentes feñoras recibían ca-
da dia á ChriftoSacramentado3quc 
íi muchas horas al dia,fe ocupallen 
los MinifirosdeChnftoBien Nuef-
tro, en conjurar, Y en quanroaef-
to , no iban errados 5 como queda 
dicho en la tercera advertencia. 
T o m ó pues p o r traza , la in-
fernal aitucía, ( permitiendo Dios 
para de ai íacar mayor honra,y §1°' 
{a 
deConjurar, i f j 
tla fuya^ mayór afrenta, é ignomi-
nia de todo el infierno ) tomó ( di-
go ) por traza > el aterrar, y poneí 
horror á los ConfeíTbrcs i para qua 
do oyeíTen de Confefsion á las fu-» 
fodkhas perfonas enfermas ^ y poif 
ella atribuladas. V ellando vna nía-» 
ñaná,oyendo, (feis Confelíores c5-* 
migo;de Confefsion áfeísfertorasí 
atormentadas por los enémigosi 
a vn mifmo tiempo ( en preféncia 
de muchas, y graves perfonas, y lo 
que mas es del Señor Inquifidor) 
tas arrebataron de los pies de los 
ConfeíTores , y facandolas por la 
puerta de la ígíelia en el ayre 5 por 
d (en brevífimo efpacio) las lieva-
tótt, como coía de media Ic^ua, y 
M z de 
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¿c las puntas de los pies, las colga, 
r.on de los mas eminentes rífeos, y 
peñas de aquellos montesPirineos. 
L a fituacion , y modo de cftar di-
chas criaturas colgadas en la forma 
dicha, no quitó la decencia, queá 
f u honefticiad fe debía 5 pues eib-
van 5 como filus pies fueran cabe* 
^as, y las cabecas pies. 
Eflo vi rimo ( como tampoco 
defpuesque en el ayre falieron aun 
miímo tiempo juntas, por la puer-
ta de dicha Iglefia ) no lo vi ^ pero 
vieronlo, el 5e ñor Inquifidor, fe 
Miniftros, los otros cinco Confeí-
íoreSA]ue falieron a verlo,ycaíi to- e 
dala Villa. N o quifeíalirporque 5 
me pareció menos aprecio de la i 
P0" 
de Conjurar. l y p 
poteftad de Chrifto Naeftro Bien, 
en fas Miniftros , efpecialmente, 
quando la eftan exerciendo. Y afsi 
cíligve , como eílava allentado de-
tras dcla vna media puerta de di-
cha íglefia.Lo qual íabiendo el Se-
ñor Inquifidor , medíxo jfalieíTc 
a ver lo ya referido. 
M i refpuefta fue, fu pilcar a fu 
Señoría/© firvieííe de mandar á di-» 
ches cinco ConfeíTorcs, fe bolviet 
fen a aííentar en fus mi irnos luga-
resj que yo tenia por cierto bolve-
fian preílo a fus pueílos , dichas 
íeis penitentes, entonces colgadas 
en la forma ya dicha. Mandólo fu 
Señoriajy aísi fe hizo. Diófe orden 
que fe defcubriefíe fuMageílad, 
M 3 x 
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y cantaíTen el Tantum ergos la Le, 
cania3y Salve de laSoberana Reyna 
de los Angeles^entre tanto, que el 
Cura de dicha ígleíia?y en el todos 
I03 feis Confeílores tmndavacnos, 
en virtud de Chrifto Bien Nqeftro, 
con penas, y con la maldición del 
íflifmo Señor Sacramentado, ¡ra \ 
indignación de fu Santif$ima Ma^ 
dre Maria Santifsima , contra los 
dichos demonios, e infierno todo 
bolvicílen fin daño de criatura al-
guna 5 a poner como antes eftavan 
dichas Señoras , a los pies délos 
Confeííores,y afsi lo hizjeron, 
Maravillas fon divinas , en" 
tre otras muchas femejanres, que 
por cxpenencia?me conñan- Y 1 ^ 
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lie referido, para que los que en cf-
te minifterio fe ocupan 5 lo prime-
ro , tengan mucha confianza en 
Chrifto Nueftro Bien. L o íegun-
do , puedan con mas facilidad def-
liazer las aílucias de tan terribles 
contrarios, yfinaímente,|iaraquc 
no fe acovardcn a dichos, ni echos 
del demonio. Pues fu Magcftad, 
que fe lo permite, y da licencia, es 
íiempre, para de ello facar, en ellos 
mayor confufion 5 y en nofocros. 
mas firme confianca (como queda 
d¡cho}cn Chriflo NueftroBíen Sa-
cramentado. Gon que mas fácil-
mente fe vienen a remediar los da-
nos^ fatigas de nueílros próximos. 
Todo fea , para mayor honra 5 y 
M 4 glo-
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gloria de fu Mageftad ; Amen, 
A D V E R T E N C I A VLTIMA, 
J])Icho conjuro 3 aplicado contra 
los demonios, que folo afsifteq 
in mediatione imqu$ fuá virtutis'.a 
mediante alguno , o algunos echi* 
zos:ó infección del ayi^alteracion 
de humores : y otros qualefquier 
modoss con que caufan,ó doloress, 
Q calenturas? es el mas eficaz, que 
ay. Poniendo dichos preceptos, y 
penas contra los malignos efpiri' 
tus, que concurrieron á hazer el 
ccliízQ3para que al punto le desba-
gan fin daño alguno de la criatura, 
que padeze 5 ni de ocra alguna ra-
ciona!. 
de Conjurar. 
do nal. Y deshaziendo en virtud de 
Chrifto,á dichos echízos, y qualef-
quicr obras echas por arte de los 
demonios. 
Fueradefto, ha de poner pre-
cepto^ entredicho con las miímas 
penas 5 para que no buelvan a re-
petir dichos echízos, ni hagan otro 
alguno. 
También ha de eílender di-
cho prccepto,y penas contra todos 
los que delCielo cayeren,para que 
ninguno ayude a los de preíente 
nialechores s n¡ fe fubroguen , ni 
fubftituya alguno en fu lugar. N i -
pueda ninguno de todos ellos aísif-
tir en criatura alguna que perte-
nezca , ó pueda percenezer á dicha 
cria-
164 TraBica 
criatura enferma. Acra fea cuerpo 
finí pie, aora compuefto , ó mixto j 
vedándoles codas las cofas 5 y fus 
puntos dellas 5 aunque lea por folo 
vn inftantc. 
También aplicara laquotkiia-
na, 6 muy frequente , (agrada Co-
munión 5 adiós de Fe , Efperanca, 
y Caridad , y los demás que que-
dan dichos. 
Finalmente conjurara, y ben-
dezirá vn poco de ructeparaque la 
perfona enferma fe la aplique, y fe 
la pongan en los quatro ángulos 
de fu caifa , y cama, Y que enU 
bebida fe le echen vnas muy del-
gadas rafpaduras de Agnus.Y ben-
dezirle todo lo que ha de comer, 
y 
de Conjurar x6^ 
y bcbeny todas la3 demás cofas3de 
que fe ha de fervir. Bendiciendo 
algunas vezes a dicha criatura coa 
el vafe , en que efti el Sandfsimo 
Sacramento, Todo lo qual , con-
forme á las advertencias ya puef-
tas , executado , he viílo de todo 
punto fanar muchas perfonas de 
femejantes males fatigadas.Y todo 
ello fea á honra,y gloria d la cBea~ 
ti filma Trinidad, de Chrijlp Señor 
Nuefiro ? j de fu, fantifstmo cpierpoy 
y fangre , delpaxo de las efpectes de 
fan^j <Vino;y de Id Soberana Rey na 
de los ¿ingeies > J\daria Santifsima 
Concebida fin mancha de pecado 
Original, en el primer infante de fu 
fer natural y de toda laCorte Celef 
tial, Amcnjesvs, JES V S 
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aliqua funt^ro maiori folicitate 
frmotanda, 
A D V E R T E N C I A . I. 
| H vS convcmentifsImo,que los fie-
les , a quienes amen acá el daño 
dela Langofta 3 v otros animales 
que fuelen cieftruir ios frutos de la 
tierrazo tempeñadesjfean amonef- j 
tados; 
de Conjurar, i 6 j 
tados por el Cara5y Alcaldes de la 
Villa,ó Lugav^para efedode Con-
felíarfe, y Comulgar, anees que fe 
hagan los conjuros. Con lo quaí 
obligan a fu Mageílad3para que les 
conceda J o que con juítificados 
fin es piel en? y en cafo, que Dios no 
fe lo conceda , eflan mas apeos pa-
ra con formar fe con íu Divina vo-
luncadj que es la verdadera ganan-
cia. 
A D V E R T E N C I A . II. 
p"',Q fegundo, defpues de ladifpo-
íícion dicha, es; que han de falir 
todos los no impedidos, afsl hom-
bres , como mugeres defde la Par-
roquia , en procelsion hafta el L u -
gar, 
i68 Traftícd 
gar, donde los Sacerdotes han de 
conjurar laLangofta, ópulgonj&c. 
Todos con la mayor de vocionjque 
pudieren , y en fumo filencio ^ ex-
cepto los que fueren cantando la 
Lcrania en la forma,que fe pone al 
findefte. Y en llegando la procef-
fion á dicho lugar dirá el Sacerdote, 
Dominus vohifcum^cN luego la 
Oración , Omnipoteris ¡empterm 
Deus, íü) c* Como efta al fin del li-
bro. 
A D V E R T E N C I A . 111 
dicho lugar,donde fe han dé 
hazer los conjuros, eftaran pr^ 
venidas diez , 6 doze gavill a áá 
farmicntos, ó otra cofa en íu lúg^í 
para que á fu tiempo ( que irá no-
tado 
de Conjurar, i ó p 
taclocn el miímo conjuro) fe en-
ciendan quatro partes en forma 
de Cruz ? y puedan quatro Sacer-
dotes, ó Miniftros de la íglefia co-
ger , cada qual con fu mano algu-
nas Langoftas, Pulgones, &c . (que 
pueden eftar prevenidos en alguna 
talega) y arrojarlas en el faego^dí-
ziendo: Exurgat Deus,{£) di fslpen-
tíír inimici e¡t4S:& fugiant.qm o le-
Yunt mm x a facie QUJ. Slcnt déficit 
fumusydeficiant hmufmodi, allxqus 
loc!4'i¡£^ omnia térra frucílbus no* 
cha anlmalia Skut fimt cera a fa~ 
de ignisfic pereant omnia hac a fa-
cie DeL 
Las quales palabras pueden 
repecir por dos ,.o eres vezes. 
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A D V E R T E N C I A . U l l 
Nfe de llevar, Cofa de vna do. 
zenade Cruces hechas de los 
Ramos, qüe N , Santa Madre ígle^ 
fia manda bendizir cada año 5 y 
fean de vna tercia en alto, para que 
pneftas haña donde llegan las Lai> 
gofías, no paílen de allL 
Caíi rodas las vezes , que con 
cfta dífpoíícion , fe han echólos 
conjuros,he vifto felicifsimos eíec* 
tos, & c . 
A D V E R T E N C I A . V . 
I in a cahando el conjuro le ha de fá* 
tifie arel Exoreifiaen la forma 
/¡guíente. 
p E r eademá me expreííamyfte' 
ría 5 & per omnia alia noftf* ^ 
deCorijurar. x j t . 
¿cu ¡n vircuce eiufdcm Dcj , & Do-
niini Noftri kfa-Chrifti, confirma 
omnia a me impoíka príEceptaó 
cam ómnibus poenis tf eai:umc]ue 
augmento de inftanti ad inflan^ 
eaque omnia rata habeo ira, ve fir« 
ma,ftabiliaque durent, aeperma-
neants vfquedum omnes pvxáiftx 
locuftafs aliaque, quascumque íinc, 
nociva térras fructibus, animalia, 
vel omnino moriantur, vel á quo-
cumque catholicorum termino, 
abfqus yllodarano, difeedane :per 
illam, qui venturus eftiudicare vi-
vos, &¿ mórcaos, 6c feculum perig-
ncm. Amen* 
okis-uq 1.5 ULOJ ¿ÍO> 
N A D ^ 
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A D V E R T E N C I A VLTíMA, 
CyUmdo el daño que fe tcinc^s 
^ t a f i rcpcnn'no, é inopinado; y 
no da lugaíra muchas de las cofas, 
en dichas advertencias contenidas: 
puede hazerfe la proceísion ai re-
dedor de la Iglefia, ó por dedentro 
della, defcubíerto el Sandísimo 
Sacrirncnco, y fi la tempeftad fe 
oftcntai e muy grave , y rigurofa, 
facandolc el Parrocho en íus ma-
nosl y echando con fu Magertad la 
bendición tres, ó mas vezes, azia 
la parce , de adonde viene Ja tem-
peftad. Y conjurándolos Exorcif-
tas. Y antes de dicha proceísion, 
haga el Cura , ó otro Sacerdote 
coa todo ci pueblo el Acto de 
con-
de Conjurar, i j ^ 
contrición. Y porque muchas ve-
zes he vifto, quando ay tcmpcfta-
des tocar á repique las campanas* y 
fer mucho mejor tocarlas á huelo, 
aun atendiendo íolamentc al na-
tural impulfo mayor , de dichas 
campanas, fera mas conveniente 
el tocarlas á huelo. 
Y aunque en el íiguíentc con-
juro, no fe nombran cfpecialmcn-
te tempeftades, es fácil el expfefar* 
las, fegun el Manual Romano j y 
añadir lo que en dicho con) uto fe 
contiene. 
^ z E X O R -
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Locuftas ,Bruchos, aliaLjac terr^ 
frudibus nociva animaÜa con-
tra tempcftaresetiam, ma-
cacis fputandis. 
Aiiutorium noflmm in nomine 
Dominiy &> c. 
DicHur Credo, 5c Confefsio 
flexis '^enibus, ab ómnibus circun-
ilancibus. 
("^Rcdo IS Deum , Patrem omnipotenrem, .TJ Crca.Hircno ccxli, & rerr^. Et in lc.ip^ 
ChníHiin Filiaii! cius, vnicuro, Domi15un.no-
ftr um : qui conceptas cít de Spirim Sando, 
natas ex María Virginc , pañasfub PofttwPi" 
jato, cuicifixus, inoriuus. & íepul tus: deícen-
tiit ad interos : tenia die icíurrexit a moftm» 
aícendir ad coeios, iedet ad dcxtenun Dci V*' 
iris omniporenris : indc vcntutus efti^ s^care 
vi v os, & iiionuos. Credo i a Spkitan» ^tls 
de Conjurar. i 7 f 
Áom,fan£lam EccíefiaiTi Carhoücam, Sando-
rum communionem , renoifsionem peccaro-
rum , carnis rclurrcdionem , vitatn zeternara, 
Amen. 
L a Confcfsion cerno efla en la patrlna 8z. 
Luego dirá el Exorcifla con la 
mayor devoción , que pudiere la 
Oración : Omnipotens fempiterne 
Deus, (5*c. Como cftá al fin del l i -
bro. T en acabando el conjuro J a 
¡polvera a deZjir. 
frtlttttm S a n ü l Evangeiij feeundum Toartnem 
1N principio erar Verbuin , & verbum crat apudDeum, 8<:Deus érat vecbu/n.Hoc crat 
in principio apud Deum. Omnia p'ec ipfum fa-í 
¿la funt: & fine ipfo fachim eft ríihil quod fa-^  
¿tum eft. ín ipfo vita erat, & vita erat.lux ho-
nainum : & lux \á tenebris lucet, & tenebrs 
eam non compechenderunt. Fuit homo miflus 
á Deo , cui nomen ecat ioannes. Hic venitin 
teftimonium, vt teftimonium perhiberet de 
lusnine , vt omnes crederent per illun>. N o n 
erat Ule lux : íed vt teftimonium perhiberet de 
ktainc. Erat lux veta quas illuaiinat omnem 
N 3 ho« 
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hotnincm venientem in hunc mundnm. In 
fnundo eratj& mundü per ipíum fadum eft, & 
mundus eumnoa cognovit. In proptia vcnlt; 
¿fe fui cum non receperunt, Q\jotquoi aiuem 
receperont eutp,dedit eis poteftatetn filiosDei 
ficrihisqui credunt in nomine dus : qui non 
ex languinibirs, ñeque ex volúntate carnis,ñe-
que ex volúntate v i t i , fed ex Deo nati íunt. Et 
Verbum caro fa^um eft : & habiravit in nobis 
( & vidimus gloriam eius , gloriam quafi vni-
genitiá Patre) plenutn giat i íe , $¿ verkatis. 
Peo gratias. 
tAdiutorium nojirum in nomine Do 
min'h (S> c. 
Per myfteríum Santífsimse 
Trinitaris, Pacris, de Füij , & Spiri-
tus Sancfli: Per verbum Caro fao 
tam,pernatiinide María Virgine, 
per fanguinem effuífum in Cir-
Liuncifione Domini Noftri 1ES1J -
( H R I S T l , per dulciísimum no-
men íESUSjper tocam eius vitam 
San-
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S^nclifsimam, per apparitbncm 
ipíius, in templo , ínter Dodlores, 
per elus prodigia, portcnta , & mi-
rácula , per eius pnedicauoncai, & 
doc~trinam,pcr eius pafsionemjper 
alapas, irrifiones , & quinqué milia 
flagcllá , per veílem purpureara, 
per funes, quibus Dominus JE-
S U S ligatus fuit, per dulces cla-
vos quibusCruci affíxus fuitjpcr ip-
fam Sandifsimam Crucera , per 
feptem verb^, qux Dominus Icfus 
¡n Cruce pendens loquutus cfl:,pcf 
Spineam Corpnam, & feptuaginta 
duas Spinas /quibus Corona ipfa 
compofita fuit, per triumphalem 
titulum in Crucis fumitate pofi-
tura: Icfus Na^armns Rtx íq* 
N 4 dás* 
ri7S Tracíicd 
d&orum, per mortem ipfius DomL 
r)ilefu3 per kn^cam . latas eius per 
forantem 5 per fanguinem , & 
aquam \ quae de íefu latero iq Cru-. 
ce fluxerant 5 per findonem, qua 
facratifsimun' eius corpas ¡nvolu* 
tum fuit 5 & per fepukuram eius, 
per ¿íopqfifsimaíil Refarrcciio-
nem eius, per admirabilem ad co^ 
los Afceníionem, per adven tum 
Spirítus Saniftí Paracliti, per ad-
t e n t ü m ípfius Dei,6cDomini nof-
tri lefü-Chriñi, ad dieai ¡udicij^per 
S a cr ofa ii6t u m, t r e m endum, vcnc-
randumqae fern perSacr amen tu m 
A l taris j per tfcatifsltmm Virgí-
n e a Mariam /Marren) ipfius De i , 
6c Domíni Noftd JefuXhnte 
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abfqne origlnali peccato concep* 
tam, per eius h JiniUcaceiiiJ6c inef-
fabilcm gloriam. 
Per Angelos , Archangelos, 
Thronos, D o m Í aarlon es,? r i nci p a-
ms, Poceftaces,&: Virtates,Chera-
bim, arque Seraphim \ per iandos 
legis DoctoresJ\acnarchas A Pro-
phecas, per omnes Santos Apof-
tolos Domini , & fpeciahcer per 
Beatiísimos, Petrum , & Paulum, 
& Bartholomaeum , per omnes 
Saa6tos Evangeliftas, & Difcípü-
los Dominí 9 per omnes Sánelos 
Marcyres, 6c ípecialiter per BeatiC-
fimos, Stephannm Prothomarcy-
rem Laurentiam , per omnes 
Sonetos Doctores^ & Conteffores 
Deí, 
D c i , & fpccialiccr per Bcatuis 
Gregorium. 
Per opines Sancas Virgines, 
víduas, & continentes Deí , per 
omnia Sacriíicia Miífe, qux hodic 
¡n tota Chrifti Ecclefia celebran-
turjper omnes actus vircatum,prae-
cipu^ Fidei, Spei, & Charitatis.Per 
hxc (inquam) omnia, aliaque nof-
tr^eCacholica;fidei myÜena,qux 
omnia, cum Catholica, 6c Apofto-
lica, Romana Ecclcfia, Matre nof-
tra ,firmitcr credimus eííe vera,& 
ínfalibilia ín cercicudine 5 quia 
Dcus, quipropter fuam infinitam 
fapientiam fallí non poteft,necíal-
lere, quia infinite bonus eft, i l ^ Te- /j 
veiavie, Dcum ipfum fuper omnia a 
ex 
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ex roto corde diligentes, & in ip-
fum, qi ia omnipocens eíl, fírniiter 
fpcrantcs, mífcncordiá, in prxíentí 
locüftarum, Bruchorum, aliorum-i 
que animalinm , terree frudtibus 
nocivorun^calamitate 3 Sf pr^iui-
ra , ennixe, humiliter, &z iiducialí-
ter petimus, illam confec|ui non 
dcíperantes, 
A d hunc ergo efTec^ua-i, ego 
vtChrifti Míniftcr ,licet indignus 
auchorirate ciufdem Dei,6c D o -
min¡ noftri lefu-Chrifti , impero 
ómnibus, de fingulis infernalibus 
^piritibus jillis feilicee, qui e ca^lo, 
ob íuperbiam fuam ecciderunt, & 
IpeciaÜtcr illis, vel i l l i , qui ve! in 
^ediadone íiippoíiti, vei virtutis 
ma-
JÍfo Fra i lea 
maligna tan tu m , quomodolíbet 
aífsiftanr,vcl afsiñir príedidislocuf, 
tis, bmeis, alijíque animalibas, tér-
t x Catholicorum frucllbas nocí-
vis, illaque movent, vel movec ad 
iuvant, vel adiuvat, vt i 11 ico [ fta-
timqne illa omnia extra Catholi-
corum omnium confines clefercinc 
vel deferac ad locum, vbi nullis ip-
forum fructibus nocere pofsint: 
vel illa omnía in ignem , hic mk 
paratum , velinaliurn prodiverfi-
tate terminorum i ábtaiíé vilo do-
cumento , horrore, 6«: damno ,ílíi-
tim , ad proiectionem iftarum lo-
cuftarum in ignem hnne, ámefa-
ciendam , inijeiant omnino con-
cremanda, vel m lacum , vfui Ca-
thok 
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tholícorum nullaienus depiuacam 
nec ipíorum aniaialibas, rebufe]tic 
fervientem jíbcim proijeiane, íbi 
omninó finiencla, vel illa omnia, 
aricia, & mortua re 1 inqucncio, fta-
ti ai difcecianc, vel difeedar abfquc 
vilo damnOj & horrore, acermino 
ifto 3 & á quocumque alio Catlio-
licorurn. 
Ethocper prccdicVa my lie ría 
& in eadern Chrifti virtiue prasci-
pio illis, vel iili fub ómnibus pcenis, 
&cxtermmanonibas,fub omni irá, 
<k indignatione ommpocencisDei, 
Bcadfsirn^ Virgjnis Marix , abf-
que originali peccato concepta:, 
& fanctorum omnium, & fub ó m -
nibus nialedidionibus ? tor.iue» 
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quot funt flellae coeli, athomi folis, 
arcnx aiaris , aquarum gutte,^ 
creaturs: omnes, a principio mun-
di vfque nunc creatse > vcl cjuomo-
doübec , & c x nunc, vfquc 
ad mundi fincm crcand^,vcl quo-
niodolibet fiendíE. Quas omnes 
pornasegoin eademChnfti virtu-
te , ex nunc augeo de inftanti ad 
inftans , <3c de momento admo-
mcnrum, niíi quod á me precep-
ta m eft \ opere , & execudone 
tim imple ver int. 
Ruríus,pei pr^dicta a me míf-
teria, & in cadena Chrifti virtute, 
füb eodem prxccpco , fub eiícicm-
quet cumeodem augmento, pa-
ñis , pf&ipfo ómnibus , & fingw^ 
¡n-
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Infernalibus fpiricibus , qui c ccelo, 
ob í • pe r bí a i n fu am cecid e r an t, & 
vnicuiqac in parciculari, ne fc fab-
rogenc}vcl fubrogec loco illorum, 
vel illías, qai afsiilunt, vel afsiftir, 
modo a me fupra cxplicato , prse-
dictislocuitis, alnícpe animal ibas 
tcrrx fraclibus Cacholicorum no-
civis, vcl loco illorum , vcl illias, 
cjui alíquando afticcrunt, vel aílitic, 
excítarunt, ve! cxcitavk, adíuva-
runtjVeladiuvaWcpraediirtaslocüf-
tas, brnchos [ aliaque nocivafruc-
tibas cerrx Cacholicorum anima^ 
lia. 
Prccor cr<>o Bcatlfsimatn Tri-
nitatcm, Patrem, & Fihum, & Spi-
ritum^anctüQi,yt pixeepuame 
i 
iS6 Trafile d 
¡n Chrifti Domini virtute ¡mpofi-
ta, cum ómnibus poenisj confirmct 
rataque habeat. Confirmetillaíe-
fus-Chriílus verus DeuSj&vcrus 
homo. Illa confirmet Sacrofanc-
ruiTi, trcmendum, femperque ve* 
nerandum Sacramentum Altaris. 
Gonfírmst illa cBcatifsima Virgo 
jMaria , & tota codeftis curia. Illa 
conñrmenc íumrnus Eccleíi-je Ca-
tholica-Paftor: omnes Eccldiaftid 
Principes; omnes Chríñi Domini 
5accrdoccs 9 omnes Exorciftíe,& 
Miniftri Ghrifti & ego ve Minifter 
eius, licet indignas, illa rata babeo, 
& confirmo per virtutem > & in 
viruue eiufdem 'Dtl, t$ Domni 
nojlrl lefk-Chrifii, qui ven tu rus eft 
iu-
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judícáré vivos, & mórcaos, & íx* 
culunl per ¡ginem. Amen. 
MxorcifhiMS alius adpr^diBum itié 
tentttm ex evérbisExod'hCapi) 
í f , deducimi 
Adiutórium ñoftmm tu nomlni 
Dóminl t i ¿ e ¿ 
p E f rrlyftdriitrn Sárlftiísínnins Tr l* 
nitátis i 5c dmnia alia noftras fi-
k i , in virciícé Dei , ol Domini nof-* 
tri fcfii-Chriftk j prxcipio dmaibuá 
inferoatíbus ípírmbas 7' qa ié eoela 
ob (uperbiám íuaal i cedidetuntí 
& vniGuique ¡o partieulari (í i forci 
Yerum éft aliquern , vcí alic|uas á k 
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fillcre, moveré, excitare, adíuvare* 
que locuftas has, bruchos aiiaque 
nociva fructibus térras , animalia 
quxcumque , ad eífeclum írnpe-
diciidi, auferendi , & deílruendi 
terra: frúctas, humano Cacholico-
rum vfui depuraros) pra:cipio in* 
quam»illis 9vel illi, vt has omnes 
loeutlas, bruchoíque íimííicer t de 
quxcLurique nociva terrx frucli-
bus anirnaiia, qua: ante me, & poíl 
me, ;i dcxtriSjd: a iiniílris, m rermi-
noliiuusoppidí ,& intra GatiidW 
cortina omnium terrx confines, 
exiilunc, vt illa omnia , in ii^ nem, 
hiciilis paraturn , & in a! i un), pro 
div er fie ate te r m i n o r a m 5velinpro-
iundam iacaaij oullaccnusCatho-
dtCorijüraf. í S p 
lícortiiil vfui depucacumi, rite ¡píb* 
fam rebus, & bonis ferviencemíi 
ílacim, iUicóc|ue ¡iiijciailc. Hoc id» 
qaam prageipío illís, il!iqu@ inipc* 
ta per prasdióta myftcria, & ¡n vif-f 
tuce ¿ u í d é m D c í , & Domitti noí* 
tri Ícfu-Chrifti i\ & fab omaibus 
pcenb^ caramque^:.dé ¡nftanti ad 
inft^iíSj augmento. 
Jiiiríiis i Íúhú0$tva praqccpcd^ 
ílrb ^addiiique poenali fontemíai 
pr^Gipio ontnibiís infcrttalibiis fpi¿ 
tidbas i & íidgúlis, & vnicuique írí 
parcÍGulafi, nc í i m¥Íeem fuppo^ 
nartc,;val fubrogeílCí Ipeo illorumv 
•el illius, qui ex.citáDC ? vel excieai^ 
movent, ve! mov^t^ adía vane \ veí 
adiuvat pr^diifeas Loauftas-, Brti-
O z chas 
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ehosj aliaquc animalia > terr^- fru^ 
(fllbus nociva j ad éfectam nocen-
di ípíis Cathólicoram tQVtx frucli-. 
buss quin potius illa omnia^ftatim, 
extraCatholicof am omnium con« 
fines portenc,deferantque, vd ea 
omnia illico intecficiant.Et hoc fub 
prardictis , cam -dido atigmerito 
pcrnis, 
Etfpecialifsime hoc impero pos 
mfécpc feíitenciam pr^dic^isorh-
íiibusj & fíMgStíbSb fpiricibiis ínfefíia-
libas impono3¡n-eademChri(ti Do-
mini virtute 5 r.pet actributtífti divi-
n a omaipotenrix ? á quá 'pdpüiüs 
hic Catholicorum, in prxíenci ne-
cefsitate?calamitateqtie, enmxe5 & 
devote auxiiium poíiulai; , & tavo-
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rcm. Sicutenim , Deus & Domí-
nus nofter, quafi virpugnacor,om-
nipotens nornen eius, currusPha-
raonis, & e.xerdtum eios proíecíe 
in mare: fie eiufdem DeÍ56¿ Doaii*-
ni noftn oronipotenna cogat p r ^ 
áí&ús infernales fpiritus, has locuC 
cnsbruchos, aliaque animalia, ter* 
ix frudibus nociva in ignem, vel 
aqoam modo ame dicto, proijec-
re3 velomniamoicua ñatim rclin-
qiierc3 vel ad loca extra Catholico-
f um confines, inculta deferre. 
Elec^ijnamque Principes Pharaó^ 
siisg p d i v i n a m omnipotentiam 
m man Rubo fubmerfi íunt3 Abyf-
fi operuerunt eos, & defeenderunt 
Sn^rofundum , quafilapk Mififtí, 
^nim ( Domine Dcus nofter) íram 
luam,quae devoravit eos, ficut ffi. 
pulam. Sic ergo , qu^fumus , vt 
Irarntuam mitas í qu^Iocuftasha^ 
bruchos, aliaque pr^dicla anipia-
}ia terrspfrucftibus nociva, ficut fti^ 
pulam devorer. 
N c , Domine Deus de infcfhw 
fionc, & calamitatc pppuli tui,dae^ 
inon adverfarius gloriecur. Dixic, 
^ n i m , Pharao s de electo populo 
tuo loquenSjContra illum fie: Perfe 
qM4r, & comprehetidamidividam 
fpolta, C^5 implevlmr amima mea. 
Item 5 Evaginako gladmm meum% 
interjiciet eos manus mea. Sed in 
vanum gloriabatur. Nam, per om-
nipotcntiam tuam ¡fiavit fpiritus 
I de Conjurar. tuus, opertdit eos mare: fuhmerjl funt y qtiaft plumhum , in aquis ve-
heme nt i bus. Extendiíl.i, en i ai D o -
mine Deus irae, & íüíHtiaj aianum 
tuam, & devoravit eos térra. Sicut 
ergo Pharaonis gloriatio deftruc-
tioncm íuam, 6c exercicus fui, ¡a 
pamam , fínalicerfuít ex per tus 5fic 
pra;di(fta an¡malla > de daemones, 
forte illa com¡tantes,& adiuvantes, 
vanam, contra clecftum Catholieo-
rum populum tuum , experiantur 
gioriationem, proiedls bis » loeuC» 
tís alíjfque nocivis animalibus in 
ignem , vel aquam, vel extra an i -
nium Catholicorum confines ter-
*x defatis 5 ve iamdúd > vel eis ó m -
nibus ¡ntra terrx finuna fepiütis. p 
Q 4 Sí-
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Sicut cn ím, ad ofteniionem, 
?nanifeft ationemque omnipoten? 
tlx tux: tunc con-tmhatlfuifi\ omnei 
Principes Edonh Kohuflos, Moab 
phtinuit tremor/3* ohrigmmt omne$ 
habitat ores Chanaam* fip ad oftení 
í ioncm mifericordins tU2e? quam in 
prasfcnd calamitate exoptamus, 
cnnixeque perimus , conturbací 
í i n tmodo omnes infernales fpiri. 
tus, deftruclíe fint omnes locuft^, 
bruci, aliaquc nociva terrae frudi* 
fcus animalía. í r ruat , ergo , fuper 
eos formido, & pavor in rnagnicu^ 
cfin'c brachij tui 5 fiantq locuílae, & 
alia nociva animalia ímmobili^ 
quafi lapis 5 doñee populus tuus 
ffedus pnines terrx Cathoüco* 
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rum folicifsirne fruftus coligar. 
Et ílciu Dominus qofter lefus 
Chnñm,m cuius virtute prxccp-* 
tum3 pocnafquc impofui spraecep¡c 
dxmonibus 9 porcos vexantibus, vt: 
eos in mare proicerent, fie qu ida* 
mus, praccipiac dxrponibus anima-
lia ifta forte adiubantibus3\ t illa ali* 
quQ^e^ d i í l i s ,modo afligant. E t 
íicut ficom, fruiftus non ferentem, 
ipÍQ Dominus I E S U S aridam fe-
cíe, fie loeuftas has, bruehos, alia-
que animalia, vel ex fe, vel ex dia-
bólico ¡mpulfu, & motione 5 fruc-
tus, populo huic > & ómnibus alija 
CatholicQf um deftinacos, pertinen" 
tefque auferre, deftruerecjue tenta« 
tk>> efficiat árida. Amen, 
Ec-
i p ó FraHics 
Ecce lignum SnníftiTsim^ 
Crucis, in qiui Chriñus pepcndit, in 
qua Chriftus triurnphavit, & mo-
ricns, morteirj in aeternum deñru-
xic: fügite, ergo ( A ¿¡vi fe arrojan 
las cenizjas de las L^ngojlas quema-
das por el ayre) partes advcrfx, & 
omnes prardiéla; locuft^ , bruci, 
al laque fruclibus terree, Catholíco-
rum, nociva, animalia, á termino if« 
to , <5c á quocumque Catholico-
rum difeedant, vel morcua, omni-
noque deílrufta remaneant. 
Rurfus, ficut Dominusmarínis 
aquis, quem non tranfgredientar, 
poíbit terminunijfic clcmcntia eius 
omnípotentique virtute, predictis 
locuftis , brucis, aLjfquc aniniali-
bus 
de Con)urar rp7 
bus, terree ÍTLicflibus nociVís, termi-
num (aordfé ponen las Cruces, par4 
que de ellas no páffen) iipponat, ve a 
Ioco,in qao fgqtflnullacenus pro-
grsdiancur | me dií^edaiit ? nec 
damnum concinuerit, 
DG quQdam namque pecca-
tór©,fic?per os Domini Regias vates 
loquutq§ eft: Et diahalus¡let a dex~ 
tris eius. Nutantes transferantur fi* 
Itj elus, mendiaent \ eijeiantur 
0 hahitafiQnlhm fms:fiant.natí ¿ím 
in interltum: ingenefatioue vna.de* 
leatur nomenems* 
Sic, ergo Domine Deus, per 
pafsionero Domini noñri Icfu-* 
^hrifti, & per merica Beatifsimse 
ViroinJsMari^, Matriz m s , ani-
i p S Fraffka 
nialiahxc a termino i f t o , ^ extra 
confines omninm Catholicornni 
nuiantia transferantnr, & ab habí-
tatione, quam intra Catholicorum 
términos habcnt, eijdantur. Sic in 
Iiác locuftarum , bruchorum, alio-
iiimquc animalium, terr^ frudi-
bus nocivorurn generaciones educ-
tione, velformatione ? omnia eva-
nefcant, vt ex nunc 5 intra Catholi' 
corum terr^ confines adhuc eorum 
nomen non audiatur m pcrpe« 
\ tuuin , fed cum. ómnibus 
il l is , deleátur omnina. 
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Deus 3 qui declifti la mu lis 
tuis,in confefsioiie veris fidci5xrcr-
na; Trini caris gloriam agnofcere, & 
in pocentia Maieílacis adorare vai-
ra te m, quaeíliinus, vt eiufdera fideí 
firmiratevabómnibus femper mu-
niamur adverfc. Quiaergo , nunc 
populo huic 5& pluribus alijs fide-
lium tuorum ^dverfantur locufbe, 
^ruci , aiiaque nociva terrae fracli-
bus 
2oo Praéiica 
bus, aníiTíalia, tuam prsecáiiiur de-
mtíntiam , vtnobis , de prseteritis 
peccacis verc dolentibus á Se eoncri* 
tis, & id Qiifevicordia tuá confíden» 
tibus qudd tídelicer peeimus ipfá 
elementí potencia tua krgiáfis. E i 
quia eleclus hic popiilus tuus ? pro 
fe^lijíque Cathoficoruái fidelium, 
in Cadlolicx fidéi vnítate cpíliunc-
tis ennixé , devot^, fideliterqae a 
pra-feriri iocuftarum íftaruija i alio-
rumque aniínaíium * terr^ íructH 
feas nocí vorurn? infeílatjoíie, & ca-
lamitare poílulac libeiari^de lúa mi-
fericordia confidit, efficaciter illam 
confequi. 
Nara , fi ante filij tui incarna-
tionem., quando á Sanáis P rophe-
Je Conjurar. zot 
tis mis Deus vlcionam dicebaris [ 6c 
terribilis in ír^ túx oftendebarís (m 
rore ? iuxca illud Davidicum: Deus 
rvltionum Domims t <3c illud Terri-
hil'h ek ¿f®* aufertfpirkum Pr'm* 
cipum : terrihlli apu¿i Reges térra: íi 
tanc,inquam5 fervi cu i Abrah;A¿ fup-
plicationem , in conditionata quo-
rundam iuftificatione confiftentem 
vt illas í bdomomm civitaccs noa 
deftracres, admififti, de hoc quando 
terribilís, & quando vlcionam Do-
minus? modo, quando manfuctus, 
humiiiss mifericorsí paciens, &: be-
nignus oíiendcris, mifericordiam 
tuainomnes terraí Cadiollcorum 
frudus, a praídic'tis locuftis alijfque 
ttocivis aniraalibus, ab .mriñi tem-
pe f-
pe (late, ab Angelo dxtermínátora¿ 
ab omníque malo liberantem^ 
(quam in re firmkct credentes, dd 
prxccritis dolentes peccaus ¡n cha<« 
ritacifque \ 5c ainoris vinGulo perfif-
tencesennixc, & devocc, liumiliter-
que poílulamus) effiGaGÍtef €onfc:« 
qui5 fidelker fperamus,-
S i , enim, pfdpter quinquagin-
ta iuílos (ít in Sadomoriim exifte-^  
rene Givicatc) fervo tuo Abbráhas 
benigne refporidifti , cd pTaediSbatí 
civitates non deftruóturum : fi rur-» 
fus, Abbrahara fidelis, fe palberéní 
cílc ,fa:ííus ,numerum quinquagirí-
ta iuílorum, ita minoravic ve ad nli-
me r uní decem tantum iaftorum 
defccnderit í& propter decem dd 
eivi 
de Cúrijúrar tcr^ 
dvírate iuftos, veniam obtulífti di* 
ccndo: Proptér dez^ em non delebo^ 
hoc, quando terribilis , & vldonuni 
Domínus modo 3 quando manfuc-
tus, benignas ^ patiens, & infinite 
miíericors oílentaris, & populas if> 
te Cacho!iciís non deceni tantum 
nec quínqoaginta íolamjfcd plari-
ni os, pro líber andis terroe fru Atibas, 
oíferc Catho!ícos tuos per gratiam 
filios adoptivos, quid,nifi quam pc-
timus ? miferi cordiam , expectarc 
debemos ? Sic fiducialiter confidi-^ 
mus 5& liberacioncm ab ómnibus 
malis fideliter fperantes , poílula-
mus? per pafsiónem vnigenid filij 
tui, per humilitatcm eius, & per ip-
íiusobedientiam vfqus ad mortem 
mor-
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mortemáí i rcm Crucisíqitl tccdn! 
& Spiritu Canelo , vivit i 6c regnati 
in faecula fxGulofum: Aoied. 
f Y fea todo lo eñ eftd com-
pendio breve conrenidd 3 3 honra* 
y gloria de la Bcatiísimsi Trini-
dad de Nueftro Señor Jeíu Chrif-
to , del Sandísimo Sacramenco, de 
la Soberan a R eyna de los Angeles, 
Maria Santiísima , concebida fin 
pecado Original , en el primer inl-
tante de fu fer natural. Y de 
toda la Corte Celeftial: 
Amen. 
L A V S D E O . 
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